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El cinematógraío tuás lujoso y céntrico de Málaga.~Situado en la *i® Libo 
rioftarcía (junto a los almacenes de la Llave). -  Sección conjínua ce 8 a nocne.
Piograma: —  Exito de la película cómica JOBARD NO 
ÍÍADO. —  Estreno de la grandiosa cinta LUCHANDO CONTRA EL VI^IO.
Estreno de la magnifica cinta de la casa Cine Roma de largo metraje
LA PROMÉTÍDA DEL SXLEÍífVIO
SALON VICTORIA EUGENIA
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0‘40. 
—  EÑTRÁBA GENERAL, 005. —
Cinematógrafo - - Situado en la Plaza de R iego 
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 do la noche estrenándosela 
hermosa película de largo metraje
-------E N  T R E S  H O R A S  - - -
y exhibiéndose la. magnífica titulada
ENTRE eos DEBERES 0 U  iA T M Z Íl DE S4IRT HONORÉ
que obtuvo anoche gran éxito. - - En breve: UN DRAMA EN EL TEATRO.
— P R E C I O S  zz— = =
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.-~ |, G e n e ra l ............................. Ptas. 0.15
Butaca..................................  > 0.30 I  Media entrada (para niños . »  0.10
C I N E  P A S C U A L I N I
(Alameda de Garlos Haes (junto al Sánoo de Eswaña)
Triunfo completo.— Exito grandioso de fia excepcional película
------R O C A M B O L E  - - - -
en la tercera edición titulada
- - L A  HERENCIA DEL M ARQUÉS DE M O R F O N T A M E  - -
Ultimo día de ROCAMBOLE. -  -  Exito de «Pathé Journal» (serie S.). -  -- Estre­
no «Salustiano no quiere ser fotografiado». rkMrt
Butaca, 0‘30. — General, 0‘15. — Medias generales, O 10
Nota.— Quedan suprimidos para esíff función los billetes de fa vo i.
L i U' ’E
La Fábrica de Mosáieps,BCi irán Heos, más 
antigua ue Andalucía'y de mayCr exportación 
— DK —
JOSÉ HlDSLGCi ESPÍLBOR*
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitacioneB'R mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
Se recomienda al público no eonñinda mi8 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
ohaB por áigonoS fabricantes, los cnalea distan 
muclio en belleza, calidad y colorido.
Exposición': Mabqiiés de Larios, 12.
Fábricai Puerto, 2.—■MALAGA.
Ties, aferrándose ,a sus columnas de 
piedra para guarecerse de. las grana­
das qne explotaban a cien pasos le 
yantando en el río montañas de es-




En úna crónica de Z,a 
giendo las impresiones 
bombardeo de la ciudad 
relatadas por una familia belga fugi­
tiva y refugiada en París, se consig- 
l  nan detalles,verdaderamente h orrib les . 
•y conmovedores,, de la tragedia p̂ tie 
rallí tuvo lugar, causada por las bom- 
'bas incendiarias que para la üostruC' 
dónde las poblaciones emplean los 
alemanes.
Es una página, que . merece consig­
narse, dé la historia de esta guerra de 
barbarie. •
Hela aquí:
Había candido por Am beres, con 
esa rapidpz de vorágine con que se es­
parcen 1;ó:í  presagios siniestros, la no- 
do que los alemanes bombardea 
rí̂ í̂ k  ciudad al amanecer. Nadie dur­
mió; Protegidos por la noche, huían 
los ancianos, los niños y  las mujeres, 
formando con sus ayesLin griterío en- 
íiordecedor. Madres que llamaban a 
sus hijos,-extraviados entre el tropel 
de fugitivos; hijos .que en. los bracos 
de sus padres, desgarraban el alma 
con lamentos de dolor;voces de niños, 
de hombres, temblorosas, lastimeras; 
un vaho de tristezas, flotando en el 
misterio de la sombra, un gesto de 
00,iridación dibujándose en todos los 
1 '“vemblantes, sobre la mueca del terror, 
kSobre la contracción del duelo por los 
Jque iban a morir.., Las tropas belgas 
I y los i-efusrzos escasísimos que los -in­
gleses enviaron, situaban los cañones, 
tendíp.n alambradas de defensa, le­
vantaban barricadas y  trincheras, co­
locaban en ventanas y  aspilleras ame­
tralladoras y  obuses, bocas de hierro 
que esperaban al día para vom itar su 
tragedia de fuego,
El general De Guise, a galope de 
su cabállo blanco, c uzaba la ciudad, 
revisaba los fuertes, organizaba la hui­
da de los fugitivos y  daba alientos y  
animo a los soldados que en la van- 
gtiárdia esperaban la primera granada 
enemiga para iniciar su heroica resis­
tencia.
El reloj del Palacio de Justicia, el 
de la Catedral, el del v ie jo  Hospital 
de Saint Canáille, marcaban las horas 
lentamente. De la A ven ida  K eyser y  
hacia los fuertes, -miles y  miles de sol­
dados, al paso isócrono y  menudo de 
los gloriosos Cazadores, afluían des- 
\ gratsando en la noche sus voces opa- 
J câ i, despidiéndose de los grupos que 
*  corrían hacia las afueras de la ciudad.
; Iras ellos las tropas británicas, rectas, 
erguidas, imperturbables, marcaban el 
compás de los tambores,como si fuesen 
a brillar sus galas en las explanadas 
londinenses.
De pronto úna detonación, otra, y  a 
poco el resplendor de un incendio. 
Las llamáis, éñ' la nóche,' prendían en 
manzanas de casas, , j sobre ellas un 
halo siniestro de claridad iluminaba la 
calle, sobre la que caían las vigas in­
cendiadas, los balcones y  balaustras 
con estrépito de hecatombe, 
j  El pánico se hizo terror. Corrían las 
i mujeres por las calles dando gritos de 
! espanto, y  al zumbido de nuevas deto­
naciones huían déspavoridas, refugián- 
tlose en los sótanos, en los quicios'de 
las puertas, tras las barricadas y  las 
hincheras. ' - ' : . . .
El inefeúdio crecía. Toda> la ciudád 
Semejaba arder envuelta por las leñ- 
?aas de fuego que subían lamiendo 
1 los torreones, las azoteas, los tejados... 
W  El bombardeo seguía tenaz y  f  urio 
"pso. Los reflectores belgas, enclavados 
on la torre del Orfelinato y  en las ven­
enas de las casas de la plaza de Meir, 
‘hcron la situación de la fuerza enemi- 
Sa, y el combate en la sombra tomó 
rncremento, atronando los espacios el 
*̂ lamor de las tropas, el zumbar de las 
Sranadas, el silbido de las balas que 
Icjían sobre Am beres su cantiga de
muerte.
El puente de Escaut se abrió, y  mi- 
y-miles de infelices lo asaltaron en 
^Wfluida, abordando las embarcacio-
puma.
Am aneció,.E l fuegP isiguió terrible 
devorando casas y  casas* calles enteras 
convertíanse en solar de cenizas, los 
depósitos de petróleo, volaban; vola­
ban los almacenes que los ingenieros 
habían construido y  los grandes barra­
cones donde se amontonaron las mu­
niciones; los e,¿iflcíos azotados por la 
metralla, y 'e l  incendio se derrumba- 
bar.,- y  allá, a lo lejos, en la bahía, el 
puerto se incendiaba de rojo y  todos 
los barcos, ardiendo también, busca­
ban en el fondo del mar él último re­
fugio para sus cascos-, dejando los más 
próximos al muelle, sobre las aguas,, 
el mástil donde gallardeaba aún la 
bandera'nacional. .
D é lo  que fué Amberes, queda un 
montón de ruinas, unos escombros ha­
cinados sobre uñ viejo  solar glorioso, 
en el quedas últimas llamas del incen­
dio se abrían cómó los pétalos de una 
rosa inmensa.
C D ilTÉ DE CONJUNOiÚR 
REPUBLiCaNO-SOCULISTA
C O N V O C A T O R I A
Por la presente, .se cita a todos los se- 
ñóres que integran este Gotnitó, para que
se sirvan concurrir a la sesión ordinaria 
qué tendrá lugar a las nueve de la noche 
del lunes 26 del actual.
El secretario, Pedro V. Albero,
Traducido para E L  P O PU LA R
comarcas. Respecto a Francia, come­
ten ustedes un error .bastante gracioso. 
Nunca hizo esta nación tantos esfuer­
zos, leales y  desinteresados, estu­
diando vuestras diversas actitudes fi­
losóficas y vuestras concepciones his­
tóricas. “Vean los programas de sus 
Universidades de estos diez años últi­
mos, y  díganme si, al contrario dé lo  
que ustedes creen, la juventud france­
sa, a veces brillante y  siempre perspi­
caz, no ha sondeado el alma de vues­
tros pensadores, con un método y  una 
lucidez, que la juventud alemana de­
biera'envidiársela.
: Señor von Harnach, apóstol d é la  
Teo log ía  moderna; señor Liszt, crim i­
nalista conciso; señor Dorpfeld, el 
Maspero y  el N aville  de Alemania, 
que puedan ustedes escribir «S in nues­
tro militarismo,, nuestra civilización 
hubiera sido destruida hace tiempo» 
confunde á  éste humilde Eistóriador y  
jurista.
No, señores; es. vuestro militarismo 
l el que árriesgaría aniquilar la civiliza- 
;ciÓn, si ésta no llevara en sí el germen 
{inmortal del derecho y  de la libertad. 
Sé, señores, quién son ustedes. Sé que 
Ja heiéncia de Jin Goethe, de un Bee- 
. thoven y  de un Kant es para vosotros 
sagrada; pero Goethe, .Beethoven y  
Kant, han desaparecido y  el mundo 
' sigue en pie. No permitid que ese mun- 
, do les odie haciéndoles responsables 
de la muerte de tantos hombres, cuyos 
'brazos y  cerebros hubieran sido útiles 
al suelo, al hogar y  al espíritu;
. He.,querido, señor es,exponer aj.iste- 
des, con toda franqueza, mi opinión, 
puesto que vuestras firmas hacían una 
llamada a mi buena fe  y  tal vez tam­
bién a mis recuerdos. Me permitirán 
ustedes hacer constar que mis profe­
sores de París y  de Lyon , no han teni­
do-necesidad de dirijirse a mí; atenién- 
' dese a mi parecer de ciudadano neu­
tral, que nunca será el de itn hombre 
indiferente. , , .
E dua-eqo. Gh .̂ 'pií’isat.»
ál huevO; coronado, recordándole las as­
piraciones nacionalistas del pueblo ru­
mano, que el imperio moscovita, ha de­
fendido desde la última guerra balkáni­
ca. Rusia, por otra parte, en su invasión 
de Hungría, tiende a la liberación de los 
rumanos de Transilvania. Un despacho 
de Roma dice:
«Los rusos han penetrado, en Buko- 
vina, en la Transilvania. La noticia está 
confirmada oficialmente. Rumania se ha­
lla profundamente impresionada por 'es­
ta invasión, en la que los rusos parecen 
halagar los sentimientos del pueblo ru­
mano»; y esto evidencia y amparo al Es­
tado bakánico.
¿Se aprovechará el rey Fernando de 
tan favorable oportunidad para engran­
decer su reino apoyando a Rusia, o, ’ al 
contrario, permanecerá indiferente sa­
tisfaciéndolos deseos naturales de un he­
redero de los Hoheni^.ollern y no luchan­
do contra Alemania?
Nada puede predecirse en términos 
concretos. Et monarca rumano vacila en­
tre las simpatías personales y los lazos 
dinásticos de su familia, y las inclina­
ciones nacionalistas, favorables a Rusia, 
del pueblo que gobierna.
La actitud de Turquía es la única que 
podrá deshacer este dilema.
ÍPOS
A l maniíjesto 'que los in teléctuafe 
alemanes han dirigido a los países ci­
vilizados, negando Jue sus ejércitos 
- hayan cometido atrocidades, incendia­
do .Lovaina y  destruido la catedral de 
Reims, contesta eTcélebr'e jurisconsul­
to Mr. Eduardo Chapuisat, presidente 
del Gran Consejo de Ginebra, en los 
siguientes términos: .
^ «M u y  señores míos: Han considera­
do ustedes un deber enviarrne vuestra 
«llam ada a las naciones civilizadas.» 
Enterado de su contenido, confieso 
francamente que no hubiera dado la  
raenorimportanciá a ese escrito, de no 
haber sido firmado por noinbres res­
petados en e l mundo de la, ciencia-;-Jo 
puedo, en efecto, olvidar el interés con 
que en la Universidad de Berlín seguí 
los cursos délos profesores von Liszt, 
Schmoller—que en aquella época no 
eran, como ahora, tan respetuosos de 
la  autoridad im perial— von Harnack 
y  von W ilam pw itz M oellendorff, que 
con gran elocuencia hablaban de la 
cultura artística y  del desarrollo del 
arte inmortal. . , i
A l  ve r  esos nombres estampados al 
pie del escrito, m i decepción fué gran­
de. Dicho manifiesto,en lo que me con­
cierne, ha caído mal, por llegar a po­
der dé un ciudadano que, aunque neu­
tral, está bien informado, pues parti­
cularmente conozco en las cóndimo- 
nes que Alemania' entró en l'aoonfia- 
gración actual. A ltas pérson^idades, 
extranjeras a mi país, que me hacen el 
honor de mostrarme bastante confian­
za, rae indicaban, quince días antes de 
declararse la guerra,el apoyo que A le ­
mania prestaba a. Austria en sus l ecla- 
raaciones al Gobierno servio. _
Si es cierto, como ustedes dicen, que 
eTpuéblo alemán era con tra rio 'a  la 
guerra, no deben ustedes decir que su 
Gobierno no la  liá querido, pues al 
mantener esa afirmación deben reco­
nocer la impotencia de la diplomacia 
alemana y él frataso de_ su influencia 
con Austria, su única aliada.
«N o  es escriben ustedes,—
qtte hayamos cri'mi'iiálrnente violado la 
neutralidad de Bélgica.»
Creo, séñoies, queuna violación es 
siempre un crimen j ‘ esto ante un ciu­
dadano suizo no tiene excusa; los que 
lo cometen,,deben esperar el desespe­
rado esfuerzo que inspira siempre un 
caso de legítim a defensa.
■ «No es ■uei'dhd,—dicen, ustedes, gue 
nuestros ejércitos hayan destruido bru­
talmente a Lovaina.» .
Sobre' este punto, me atengo m in­
form e del experto designado por el 
Gobierno alemán, que reconoce las 
pérdidas irreparables causadas al ai te 
y  a la cultura universal por j a  destruc- 
c'ión de manuscritos preciosos y  de 
edificios admirables; y  como ño hablan 
ustedes de'Reims, convengo con uste­
des, rindiendo homenaje a la aesapro- 
bación que indica vuestro silencio.
¿Qtte TIO es verdad que hacen ustedes lâ  
guerra con desprecio al derecho de gentes.
Pregunten en Suiza a las fam ilias 
Hennin y  Besnascoin, en qué circuns­
tancias fueron fusilados sus jetes, y  
verán ustedes, señores, que vuestra 
buena fe  ha sido sorprendida, al ahi- 
mar que ningún acto reprensible han 
cometido vuestras tropas.
«L a  hicha,—declaran ustedes,-"ya di­
rigida a nuestra cultura.-»
Ign o ró la s  ideas que tenga la raza 
eslava, que me parece lo suficiente­
mente fuerte y  extendida para preocu- 
, parse de propag'ar el eslavismo a otras





Según los úUimbs informes, continúa 
)a batalla en e! canal de Iser.
los a len ia -¿Gon los rus.'s o con
nes?
Un nuevo enigma de la guerra trae 
torturados los cerebros. ¿,E1 rey Fernanr 
do de Rumania, sucesor de Carlos I, es 
partidario de los aliados o de los austro- 
alemanes? ¿Se declarará por los unos o 
pos los otros si Turquía, Grecia o Bulga­
ria intervienen en el actual conflicto bé­
lico?
■E lí' combster sigue 'm decistr.
Los, aliados concentran sus fuerzas, 
sabiéndose en el Cuartel general alemán, 
por observaciones que hicieron los aero­
planos, que se dirigen más refuerzos a 
la línea de los aliados.
, Si los alemanes no han intentado has­
ta ahora un esfuerzo decisivo, dice la 
nota gerraanófila, débese a su propósito 




Durante el bombardeo de las posicio­
nes de la costa belga, por-la escuadra 
inglesa, los disparos de la artillería ger­
mana echaron a pique uñ torpedero bri­
tánico, al noroeste dé Niouport.
Ofensiva
-A diez kilómetros de LilIe,los alemanes 
tomaron inopinadamente una vigorosa 
ofensiva, desconcertando a los franceses, 
,y causándolas bajas.
De Cetina
Un aeroplano austríaco lanzó bombas 
sobre esta población, matando . a cuatro 
vecinos e hiriendo a varios más.
Fernando de Hohenzollern,
nuevo rey de Rtimama.
Prisionero
El teniente Monis, hijo del expresi­




Apenas el monarca ha subido al tro­
no, ri Gobierno rumano ha dirigido al 
pueblo una proclama, en uno de cuyos 
párrafos se dice lo siguiente:
«Animado de los mismos sentimientos 
que su glorioso tío, e l .. huevo rey conti­
nuará su obra para realizar los destipos 
de la raza rumana.»
Se ha trátádo de despejar la incógniía 
de esa palabra «raza», cuyo significado 
creen algunos más amplio que el de «na­
ción». Si es internacional el enunciado 
déla primera, claro está que la voluntad 
del rey Fernando, o cuando raenos.de su 
Gobierno, es aprovecharse de las circuns- ■ 
tancias actuales para consumar la uni­
dad de la nacionalidad riimaiia'; esto es, 
para agregar al Estado los rumanos do 
Transilvania, una de las grandes aspira­
ciones de aquel pueblo; y en tal caso la 
enemiga contra Austria-Hungría queda 
bien manifiesta. De que algo revela de 
provocativo la proclama gubernamental 
rumana, es también indicio seguro el 
gran cuidado con que en la raisma se 
evita hacer constar la palabra «neutra­
lidad».
¿Acertaremos, pues, en. suponer que 
Rumania se disponen tomar parte en' la 
guerra europea al lado de la Triple En­
tente, puesto que sus intenciones son las 
de arrebatar una provincia a Austria?
Nada puede afirmarse categórica'men­
te por ahora. Que ese es el pensamiento 
favorito de los estadistas rumanos está 
bien claro; pero hay reticencias y distin­
tas combinaciones que 'velan las ideas 
verdaderas que respecto del conflicto ac­
tual puede abrigar el nuevo monarca.
. Para advertirlo, loamos la Prensa ru- 
.sa y nos convenceremos de que el rey 
Fernando, lo mismo que lo fué su tío, no 
se decide resueltamente a declararse ni 
por el uno ni por el otro bando. Después 
de elogiar en lérminos deférentes al mo­
narca "difunto, los periódicos de Retro­
grado exponen el deseo de que «el rey 
Fernando, su sucesor, debe elegir entre 
ser el rey de Rumania, o ser.simplemen­
te un príncipe alemán».
Los rusos tratan con esto de atraerse
Sobre' Calais 
cuatro aeroplanos alemanes, ' que arro 
jaron bombas en las fortificaciones fran­
cesas, causando desperfectos.
De Londres
Voladura da un buque
Frente a Kao Tchao, voló un buque 
de guerra japonés, a consecuencia del 
{choque con una mina.
Muerte gloriosa
Oficialmente se dice en Londres que 
i en uno de !os úUimos combates murió el 
í general Ilamilton, militar popularísimo.
Accidente
I Confírmase que un torpedero inglés 
1 chocó con una mina en el mar del Norte, 
i yéndose a pique.
Igualmente resulta inexacto que se ha­
ya aplazado la reunión del Parlamento, 
puesto que está fijada la fecha de la con­
vocatoria.
El movimiento actual no ha pasado de 
una intentona más, nuevamente frustra­
da, de una impotente minoría monár­
quica.
Estalló la algarada el 21 do Octubre, 
aniversario de la últ’ma intentona, capi­
taneada por el mismo jefe, a quien los re­
publicanos generosamente había indul­
tado. .. ■ .
Torpederos a pique
Noticias del Estado Mayor alemán con­
firman que cuatro torpederos alemanes 
fueron echados a pique, en la costa ho­
landesa, por el crucero inglés «Undsun- 
téd»..
Regreso de refugiados
Despachos de Holanda participan que 
han regresado a Amberes 20.000 refugia­
dos belgas.
Maura en palacio
A  las once y media llegó a palacio el 
señor Maura, para cumplimentar al rey, 
y abandonó el alcázar cerca de la una 
de la tarde.
Con don Alfonso estuvo una hora, y 
luego pasó a cumplimentar a las reinas.
Guando salía le rodearon los periodis­
tas, a quienes saludó afectuoso y cariño­
so, diciéndoles:
—¿Cómo andan ustedes todavía por 
i aquí, si ya marcharon los ministros? 
i — Esperando a usted para saludarle, y 
1 por si nos dice algo, 
í ■ — He venido a dar las gracias al mo­
narca por haberme nombrado presidente 
de la Comisión de Códigos, y nada más, 
porque en Santander y San Sebastián 
tuve ocasión de hablar con el rey, y por 
consiguiente, como supondrán ustedes, 
nada hemos hablado de política.
Ahora se abrirá el Parlamento, y ya 
verán ustedes cosas, pues supongo que 
las Cortes se reanudarán para algo.
;.—-Dígalos usted lo quepionsa deTpro- 
blema de la neutralidad.
— Lo primero que hace falta es saber: 
si podemos salir de ella.
¿Saben ustedes si hay algún medio de 
que salgamos de la neutralidad? Porque 
yo creo que la deliberación acerca de la 
neutralidad, es como si me propusiera 
deliberar ahora con ustedes acerca do la 
posibilidad de adquirir yo el palacio real.
(Esta frase la dijo Maura sonriendo y 
señalando al alcázar).
Y  seguidamente se despidió, diciendo: 
«Adiós, señores». -
Telegrama alemán
La embajada de Alemania ha facilita­
do el siguiente telegrama del Cuartel 
general, fechado el 21.
«Nuestras tropas siguen combatiendo 
con violencia en la comarca del Canal 
del Ker.
El enemigo ha sido puesto fuera de 
combate.
A l oeste de Liile siguen los combates 
en distintos puntos, y nuestras tropas 
tomaron la ofensiva, obligando a las 
contrarias a emprender la retirada.
Se han hecho 2.000 prisioneros ingle­
ses, cogiéndoles varias ametralladoras.
Del teatro de la guerra oriental nada 
hay decisivo.
La misma embajada alemana envió 
una nota a los periódicos españoles que 
han publicado una noticia de Retrogrado 
diciendo que las tropas del kaiser habían 
fusilado al magnate polaco conde Tomás 
Pótocki, por protestar de robos que rea­
lizaron los soldados germanos, refirien­
do que el conde murió de pulmonía en 
sus posesiones del departamento de 
Plock, el otoño de 1912.
Rumor
En el sal4n de conferencias del Con­
greso y centros periodísticos, circuló es­
ta tarde insistentemente el rumor de ha­
berse recibido noticias anunciando que 
los alemanes habían logrado romper la 
linea de los aliados en las cercanías de 
Liile, donde los combates eran encarni­
zadísimos estos últimos dias.
La embajada alemana asegura no te­
ner noticia alguna, pero juzgan la espe­
cie muy verosímil.
(Continúa en tercera plana)
Se aprueñ'S el presupuesto para la co­
locación de una cJEterna de hierro auto­
mática en el mercadi? de Alfonso X II,
Queda enterada la Coi'i^óreción de un 
oficio del alcalde de Nerja, relacionado 
con la Banda Municipal de mús'ca.
Se aprueba el pliego de condicioné’? PU“ 
ra la venta de hierro viejo existente 
los almacenes municipales.
Apruébase el presupuesto para alqui­
tranar una sección del adoquinado de la 
plaza de las Cortes de Cádiz.
Se acuerda proceder,como en años an­
teriores, con respecto al oficio del señor 
coronel del tercer depósito de caballos 
sementales, sobre establecimiento de una 
parada en la próxima temporada de cu­
brición.
Es aprobado el presupuesto para el 
arreglo de la fuente de la plaza del Obis­
po
I ' (por telégrafo )
i Madrid 23-1914,
(cEl Im parciab)
j Huy publica «El Imparcial» interesan—
I tes declaraciones de Sánchez de Toca,so- 
j bre el problema económico, 
i Muéstrase partidario de la neutralidad 
1 y lamenta que desde el principio de la 
! guerra no se haya atendido preferente- I mente al problema económico, que es el 
i que da superioridad,‘por cuya razón cree 
i quúel saldo final habrá de perjudicar- 
í nos;
i Hasta ahora, el Banco de España de- 
i biú.hacer mucho, y sin ernbargo, no ha 
j servido los intereses nacionales en la 
) m-odida que su carácter de Banco Nacio- 
; nal requería, sin riesgos ni quebrantos 
i en sus respetables intereses.
i Nota lusitana
I La legación de Portugal ha facilitado 
i la siguiente nota:
I Es absolutamente falso que se regis­
tren disturbios en Porlugal, relacionados 
con los proyectos de movilización e in­
tervención en la guerra europea, sóbrele 
cual existo pe.ríepta coúcordia en la opi-̂  
nión lusitana, que respeta los compromi- 
sas ioternacionales.
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde accidental, se­
ñor Martín Rodríguez se rennióayer la 
Corporación Municipal, para celebrar se­
sión de segunda convoca loria.
La sesión de ryer 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales,, siguienfes: Armasa Qchando- 
rena, Arias Tovar, Somodevillá López, 
Cabo Páez, Escobar Rivalla, Muñoz Ma­
rín, Segalerva Mercado, González Luna, 
Sánchez Domínguez, Caracuel .Salinas, 
Roldán Bernal, Leal del Pino, Salinas 
Sánchez, Vanees Torregrosa, Abolafio 
Correa, Garzón Escribano, Lorante Caro, 
Pérez Gascón, Peñas Sánchez, Ruiz Mjar- 
tinez, Guerrero Eguilaz. Viñas del Pino, 
Vallejo Serrano, Cuervo Herrero y Facía 
Fernández.
Acta
El Secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión' anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Asuntos de oficio
Pasa a la Comisión de Obra.s' públicas 
la certificación de las obra^ do acoras 
construidas en los pasillos,
Se sanciona de conformidad el oficio 
de la Delegación regia de primera ense­
ñanza,relacionado con el maestro de Ja- 
razmín.
También se aprueba un oficio del In­
geniero municipal.proponiendo la adqui­
sición de tornillos de aforos para el ser­
vicio de aguas de Torremolinos.
Son aprobados los presupuestos que 
formula dicho Ingenieros sobre repara­
ciones en distintas calles.
En virtud de no haberse presentado, 
reclamaciones a los expedientes respec­
tivos, se ratifican los acuerdos sobre re­
formas de líneas en: las calles Real y del 
Mar, de la barriada del Palo, y de la 
Rivera del Guadalmedina.
. Se acuerda la publicación en el «Bo­
letín Oficial» de la nota de las obras eje­
cutadas por administración en la semana 
del 11 al 17 del actual.
Sobre un pleito
El debate promovido con respecto al 
oficio del abogado consultor de la Cor­
poración, sobre los recursos deducidos 
en el pleito contencioso-administrativo 
que se sigue contra la sociedad «Luna y 
Morales» y nombramiento de abogado y 
procurador en Madrid, merece capítulo 
aparte.
Inició el debate el señor Vallejo Se­
rrano, para decir que no iba a entrar en 
el fondo del asunto; solamente se pro­
ponía manifestar su extrañeza por la ne­
gligencia con que, a juicio suyo, se ha 
procedido en el asunto, no presentando 
el papel sellado en el término de un año 
que se fijaba en el auto.
Declina la responsabilidad que por 
este motivo pudiera contraer, descar­
gándola sobre la mayoría republicana 
que, según ese concejal, es la que admi 
nistra los intereses del Ayuntamiento.
El señor Armasa dice que tampoco ha 
de entrar en el fondo de la cuestión, 
puesto que a ello no le invita el concejal 
que le ha precedido en el uso de la pa­
labra, quien sólo se ha permitido hablar 
de negligencia,sin determinar la persona 
a quien pueda imputarse ésta.
Afirma que el auto es susceptible de 
apelación, y con referencia a lo expuesto 
acerca de que la mayoría es la que ad­
ministra dice: Somos los administrado­
res de la opinión de Málaga.
El hecho de la no presentación del pa­
pel sellado,nada significa y no puede de­
terminar la caducidad del pleito, y el tér­
mino que para ese efecto establece la 
ley es prorrogable. . . .
El auto no se ajusta a los principios 
de legalidad y de justicia.
Demuestra claramente que no ha ha­
bido negiigenciá en el asunto, y pide 
que la cuestión planteada quede sóbrela 
mesa hasta el próximo cabildo.
El señor Pérez Gascón se nos presen­
ta como ignorante de la existencia del 
pleito'y habla después de negligencias 
por parle del alcalde, de los síndicos 
designados por la mayoría en su afán de 
acaparar todos los cargos no concedien­
do ninguno a las minorías, y por parte 
de esa misma mayoría que tiene a su 
frente un abogado muy competente.
(Considera que el Ayuntamiento se com­
promete en un asunto de tanta importan—
Reconoce las dotes de los síndicos, re­
putando como sabio el uno y honrado in­
dustrial el otro, pero en algunas cuestio­
nes sometidas a su conocimiento, están 
descentrados.
El señor Leal del Pino expresa que 
ahora resulta que la minoría, en la que 
figuran algunos abogados de ménío, no 
se ha apercibido déla  existencia de ese 
plazo para la presentación del papel se­
llado, y añade que a la hora de las res­
ponsabilidades, caso de que éstas existan, 
no puede dictaminarlas el señor Vallejo
sobre nadie. • n-
Rectifican los señores Vallejo y Perez 
Gascón.
El señor Armasa sostiene que no ha 
habido negligencia alguna, y dice que 
cuando un pleito tiene la larga historia 
de éste, la dilación es precisa.
Ha sido conducta constante del Ayun­
tamiento, y así se hizo cuando los mo­
nárquicos formaban la mayoría, la de 
apelar a todos los medios legales para 
que el referido pleito no s® testera.
Manifiesta que el señor Perez Gascón 
conocía la existencia del pleito, sabien­
do que se estaba tramiliendo y, sin em­
bargo,jamás se ha levantado a preguntar 
acerca del estado del rnismo.
Recuet-da que el señor Pérez Gascón 
solicitó que se incluyera en el prespuesto 
de 1912 la partida de 25.000 pesetas para 
satisfacer a la Empresa de aguas de To­
rremolinos los metros que cedía para 
riegos, partida que se impugnó por la 
mayoría republicana.
La autoridad-gubernativa devolvió el
Pigina segunda m . PO PÜ LM Sábado 24 Octubre i
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OCTUBRE
Luna creciente el 26 a las 29-44 
Sol, sale 6-13, pénese 6-224
Semana 45.— SABADO 
Santos de hoy.— San Rafael Arcángel. 
Santos de inañana.— San Frutos y san 
Crisanto.
Jubileo para hoy 




Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para .almacenes u otras industrias en c^i^ de 
Alderete número 33, Huerta Alt^.
Precio módico. Informarán, calle del M ar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de EIoy Ordóñez.
presupuesto sin aprobar, y entre 
paros que oponía para ello fi^afaha el 
no haberse incluido esa par*idá'^de 25.000 
pesetas.
Se entabló recun^p la superiori­
dad, prosperan^ éste.
El señor Gascón interrumpe,
negandq to manifestado por el señor A r- 
pero éste insiste en lo dicho, indi- 
cejado que se traigan lasadas.
Continúa el señor Armasa, y dice que 
era precisa para los intereses del Ayun­
tamiento la dilación del pleito.
En el año de 1912 se acordó una noti­
ficación propuesta por el abogado con­
sultor, recusando a un magistrado.
Asegura que los síndicos no han incu­
rrido en responsabilidad y prodiga en­
comios a las personas honorables que 
ejercen esos cargos.
Sostiene que el plazo para la presenta- 
eión del papel sellado es perfectamente 
prorrogable.
No se le dijo al procurador que existía 
el pleito, porque el Ayuntamtento quizás 
entendería conveniente dilatarlo.
Termina su razonado discurso con el 
que destruyó los argumentos de los otros 
concejales, eximiendo de responsabilidad 
a todos.
El señor Vanees rechaza la imputación 
de negligerlte que se le ha hecho por el 
señor Pérez Gascón, y presenta la renun- 
'cia de su cargo de síndico afirmando 
que no lo hace por evitar responsabili­
dades que si hubieran sido contraidas, 
las acepta.
El señor Armasa le excita a que retire 
esa renuncia, alegando que no se puede 
estar a merced de úna censura injusta.
El mismo ruego hace el presidente el 
señor Pérez Gascón da a los síndicos 
cumplidas explicaciones y queda el asun­
to sobre la mesa.
Asuntos urgentes
Pasa a estudio de la Comisión de Ha­
cienda un oficio del Gobierno militar, 
relacionado con el solar del cuartel de la 
Merced.
Se acuerda solicitar de la autoridad 
gubernativa la extención de subastas 
para las obras de limpieza de la alcanta­
rilla de la calle de la Victoria., y para las 
reformas en el camino de Suárez, te­
niendo en cuenta la crisis jornalera.
La calle del Peregrino 
El señor Sánchez Domínguez dice que 
hace más dedos años se presentó una 
moción referente al arreglo del pavimen­
to de la calle del Peregrino, vía que se 
encuentra en un estado lamentable, y pi­
de que las obras se realicen en plazo in­
mediato, y se solicite la exención de su­
basta.
Se acuerda de conformidad.
^ Arbitrio y tenencia
El señor Viñas se ocupa de las irregu­
laridades que ha observado en la exac­
ción del arbitrio municipal del sello so­
bre anuncios, habla de los abusos que 
realizan las empresas de espectáculos 
públicos, y ruega que se acuerde la fija­
ción diaria de lo ingresado por este con­
cepto detallando los nombres de los ad- 
quirentes de sellos, y que se estudie el 
medio de inutilizar los que se estampen 
en los carteles anunciadores de espec­
táculos.
Pide que en la orden del día del pró­
ximo cabildo se incluya la provisión de 
la sexta tenencia de alcaldía..
El señor Armasa reconoce que le asis­
te la razón al señor Viñas en Ío manifes­
tado acerca del impuesto de selíos sobre 
anuncios, y pide que el asunto sea estu­
diado por la Comisión de Arbitrios.
La presidencia dice que nó le queda 
nada por decir respecto a este punto,, y 
en Cuánto al otro extremo expresa que 
será satisfecho el señor Viñas.
Solicitudes e informes
Pasan a estudio de las respectivas co­
misiones las distintas solicitudes que fi­
guraban en este capítulo de la orden del 
día, y en cuanto a los informes se aprue­
ban todos, excepto uno de la Comisión 
de Beneficencia proponiendo las bases 
pary proveer,mediante concurso,)a plaza 
de médico especialista de lenfermedades 
del estómago, cuyo informe queda sobre 
la mesa.
A la  Comisión de,i Hacienda pasa otro 
informe de la de Beneficencia, emitido 
en instancia de don Pablo Lazórraga,
1 eferente a la especialidad de enferme­
dades de la garganta, nariz y oidós que 
tiene a su cargo en la Beneficencia mu­
nicipal.
Acuerdos de 'pésame
AnJes de ser despachados los informes, 
el señor presidente propuso que constara 
en acta el pesar de la Corporación por el 
fellecmiiento del señor don Carlos Torres 
Belena, pruno hermano del concejal don 
José Luis de Torres Cano, y que se co-
?eí f iS o   ̂ ® ^
Se acuerda por unanimidad.
Música
A  propuesta del señor Vanees Torre 
grosa, se acuerda que la Banda munici­
pal toque los jueves por la tarde en la 
Plaza de la Merced.
Mociones
Pasan a la Comisión de Obras públicas 
una del señor teniente de alcalde don 
José Escobar, sobre creación de un mer­
cado auxiliar que abastezca a las necesi­
dades de la Malagueta, Reding, Paseo 
de Sancha y Limonar, y otra del mismo, 
proponiendo el arreglo del Paseo Cami­
no Nuevo,
Queda sobre la mesa por haberse au­
sentado su autor, una del señor Faeja,
ANTIGUA q iiipR IA  DE JOSE ESGOBi^R
--^Cobertizo denlos Mártires, número 3. - -
Esta casa se encarga de iluminar en los dias de los Santos y Difuntos, 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PE S E -! 
TAS; con seis luces, NUEVE PESETAS; en panteones SEIS PESETAS 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.— Horas de iluminar: Primer día, desde las dos hasta la hora que 
anuncie la campana.— Segundo día, de diez a una de la tarde.
i o.,.-* r-O ■ . í' ..í , ,•
Afflbére y Fascual,
 ̂ ú  por m fm  t  & sm  Or fem se r^
i3. S a s i3  M a r ía . D .- M á la g a .
Batería d* cocbia. Ktrramianíaa, Acerca. ChajMje á* Bine y latéft, 
Alambrea. EafaAaa, ̂ cjea de tata«TornlU<rLs.̂ Uv6&ón. C^&nioe, A A
sobre instalación de una fuente pública 
en los Postigos.
Se aprueba una de varios concejales, 
relacionada con las casas de socorro.
Final
Después de varios ruegos de escaso in­
terés, se levantó la sesión, a las seis de 
la tarde.
DE SOCIEDAD
Han venido de Cádiz, qon licencia, e] 
ilustrado alférez de navio, don Francisco 
Duartó, y nuestro estimado amigo don 
Carlos de la Cámara, también oficial de
Se encuentra en Sevilla, nuestro esti­
mado amigo, el rico hacendado, don V ir­
gilio Rincón.
De aquella capital, ha venido a Mála­
ga, el a preciable señor don Bonifacio 
Aranaz Bellido.
Ha regresado de Granada, el acauda­
lado propietario, don Juan Bolín y Rein, 
acompañado de su secretario, don Ra­
fael Alcalá Zamora.
A  dicha capital ha marehado nuestro 
distinguido amigo, don Ricardo Nava- 
rrete.
Ha fallecido^n esta capital, el canóni­
go de la catedral, don íosé Jiménez 
Alcausa.
Enviamos nuestro pésame a la familia 
dolieníe.
¿fe
Después d® pasar unos días en esta ca­
pital, ha regresado a Melilla, nuestro es­
timado amigó don Esteban Antoniano, 
activo agenté de negocios.
En Vélez-Málaga ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Dolores Nava­
rro Pérez, para nuestro querido amige y 
correligionario, don;Enrique Montoro.
La boda se celebrará én el próximo 
mes de Diciembre.
Procedente de Jerez de la Frontera, y 
de paso para Larache, se encuentra en 
Málaga, la distinguida familia del que en 
vida fué muy querido amigo nuestro, don 
Luis Coral.
Nuestro estimado amigo don Joaquín 
Witemberg, se encuentra enfermo, con 
una .fuerte afección grippal.
Le deseamos un alivio inmediato.
Hoy marchará a Marraolejo. el diputa­
do provincial, don José Martin Velandia.
€1
Hoy marcha a Ovejo (Córdoba), acom­
pañado de su distinguida esposa, nuestro 
aprecíable amigo don Miguel Montaner, 
proponiéndose pasar una temporada en 
casa de los señores de Luque Leal (don 
José.
Procedéntés de Melilla, se encuentran 
en Málaga, don Emilio de la Calle, jefe 
de la policía de Ceuta, y el agente don 
José Santa Cruz.
Mañana marcharán a Ceuta.
También han venido de Melilla, los 
acreditados comerciantes de aquella pla­
za, don Jacob Cohén y don Abrahan 
Beruatar.
En Almería ha fallecido el señor don 
Pastor Puig y Pell, jefe de los almacenes 
de los ferrocarriles del Sur de España.
El señor Puig gozaba en Málaga de 
muchas amistades y simpatías.
Enviamos a la familia doliente nuestro 
más sentido pésame,
Se encuentra en Cádiz, de paso para 
América, el notable poeta y antiguo pe­
riodista, don Angel María Segovia.
Han marchado a Sevilla, los señores 
de Martínez Rubio y de García Lobo.
De aquella capital, han venido nuestro 
estimado amigo don Alfredo Casado, y íá 
distinguida familia del diputado señor 
Campos Montilla.
ANIS GIRALDA
COGNAC v e n g a d o r
UNICOS FABElCANTKS
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAENZ
SECCION  D E  V IN O S
Venden VinoB Secos de Ifi grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2i8 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X ., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 125 
litro.
Anisados, Eon.Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta A lta).
Téléfoño número 354
Servicio adomicilio.— Sucursales y  Centros 
dfr avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetuán.
Inauguración de la temporada
F O O T - B A L L
Mañana domingo día 25, a las cuatro 
de la tarde y en el campo del GuadaL 
medina (inmediaciones del Puente de 
Armiñán), se celebrará el primer par-̂  
tido de footr-hall, inauguración de la 
temporada 1914-15, entre los primeros 
teans del «Sporting Málaga Club» y el 
«Foot-Ball Club Malagueño».
Sabemos de buena tinta el fuerte em­
puje del equipo «Malagueño» pero tam­
bién sabemos de -no menos buena tinta 
que el «Sporting» se presenta en la nue­
va temporada con su equipo grandemente 
reforzado con valiosos elementos foot-ba- 
llistas, lo que hace esperar que el partido 
resulte muy reñido y, por tanto, suma­
mente interesante.
Menester era que toda la buena afición 
al foot-hall acudiera en pleno a presenciar 
este partido, demostrando su interés por 
cooperar a la fomentación de este depor­
te y poniendo al mismo tiempo de mani­
fiesto el agrado conque acoge estos parti­
dos.
Esto serviría de estímulo para nues­
tros entusiastas equipiers\ pues con ver­
se tan bien recibidos en el primer partido 
por un numeroso público. Ies prestaría 
vigor y fuerzas para la lucha que, alenta­
dos por los mejores deseos, se proponen 
realizar en la presente temporada.
Asi sea.
** *
Para el mismo día y hora, las cuatro y 
media,se ha concertado oti’o match entre 
los Clubs «Athletie» y «Victoria» con cu­
yo match inaugurarán su temporada de­
portiva..
Un Sportman
TEATRO P R M C IP A L
Gran compañía cómico-dramática,bajo 
la dirección del eminente primer ac­
tor Luis Echaide y en la que figura la 
notable primera actriz Lia Emo.
Temporada de 1914.
Lista de Compañía por orden alfabé­
tico.
A c t r i c e s
Emo Lia, .Encina María, Garzón Ade­
la, Hernández S. Josefina, Larrea V[,ar- 
garita, Larrea Dolores, Satorres Josefina, 
Rodríguez Dolores, Quesada María v 
Zarzo Trinidad.
Actores
Echaide Luis, Guerra Antonio, r^entil 
Antonio, Hernández del Río A do lfo ,^ó - 
pez Serrano Francisco, Mart J a im W r-  
tega Francisco, Ordóñez Julio, .Sócias 
Horacio y  Quintana Fernando.
Apuntadores: Alfonso Sanabria viAl- 
fonso Grant.
Gerente de la empresa: Antonio Sáto- 
rres.
Maquinista: Vicente Santacruz. ■ 
Decorado de Muriel, Aínaud, Sancho 
y Llorens.
ABO N O  ■











Palcos y Plateas con 4 entra-
^clas. . .  ........................  .5̂ .50
Butaca con entrada . . . . .  'l'ñO
Precios por sección a diario incltiidos 
los impuestos.
Palcos y plateas con cuatro en­
tradas.......................................
Butaca con entrada...................
Delantera de primer piso
entrada . . . . . . .
Silla de primer piso con entrada 
Silla de tertulia con entrada .
Delantera de Paraíso .
Entrada general . . . . . .
NOTA. Los señores abonados udh-  
drázi derecho a disfrutar de las dos fun­
ciones de la noche y de las funciones de 
tarde, abonando por esta última sola­
mente la entrada.
OTRA.— La empresa se reserva el de­
recho do aumentar las localidades no 
abonadas.
Desde la circulación de esta lista que-̂  
da abierto un abono de 20 funciones en 
la Gontaduria del Teatro.
Estrenos: «La fuerza del mal» y «Gono,ó 
buitres», Manuel Linares Rivás.— «Nues­
tro enemigo»; José López Pinillos.— « L ^  
leales», «La consulesa» y «Hablándo se 
entiende, la gente», S. y J. Alvarez Quin­
tero.— «E l destino manda», Paul H3Pí= 
vieu y Jacinto Benavente.— «E l oscuro 
dominio», Valente y López Pinillos.— 
«El duelo», Henry y Lavedan y Salvador 
Aragón.— «Misterio», Antonio Zozaya.— 
«La  danza de la muerte», Barbadilló y 
Custodio.-—«Tristes amores», Giacosa y 
Luis París.— «El secreto», Berteim y 
Aragón.— «El cabeza de familia», Paso v 
Abatí. ;
A.deraós lo más selecto del repertorio 
antiguo y moderno.
Debut úoy 24 de Octubre.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 1Í y 12 
En GRANADA,
Acer^ del Casino, núm. 13.
S 3 0 C T O R  
JOSÉ ABEONUCO
. Í M É D I C O
de la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X  
Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
-  C O N S U LTA  DE 2 A. 5. -
Española H
ló  Martínez, 10.
Casa de viajeros.
Hospedages económicos. 
Se sirven comidas por cubiertos.
10 M ARTINEZ 10.
GRAN SURTIDO  DE CORONAS  
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce-
c o m p r a r  s in  v i s i t a r
ESTA CASA,
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de. 
Cocina y  Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios m uy  
ventajosos, se venden Lotes de Batória de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3*75, 4‘50j 5*50,10*25^ 
7, 9, 10*90,12*90 y 10*76 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: cúración radical de ca- 
llps, ojos de gallos y  durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
E l rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»’ 




Observaciones tomadas a las oeho de la mftr 
ñaña el día 23 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 759*9’- 
Máxima del dia anterior, 19*8.
Idem minima del mismo dia, 16*4 
Termómetro seco, 18*8.
Idem húmedo, 16*5.
Dirección dél viento, O.
A nemómetro.— K, m. en 24 horas, 45. 
Estado del cielo. Casi despejado.
Idem del mar, llana.
Jivaporación mpn, 0*7.
Lluvia en mpn, 16.
NOTICIAS
Don Ricardo Moreno Corrales ha soli­
citado de este Gobierno civil se inscriban 
a su nombre doscientas ochenta pertenen 
cias de la mina «Isabel», situada en el 
término de Cortes de la Frontera.
El presidente de esta Audiencia intere­
sa ia presentación de Jogó .Ballesteros Ji­
ménez, Francisco Santana García y José 
González Vergara, para aplicarles la ley 
de condena condicionél.
El juez de instrucción de la Alameda 
llama a Juan Jiménez Sánchez, procesa­
do por hurto; a Sebastián Navas Meleh- 
dez, por desorden público; a Plácido Mo­
reno Rubio, Francisco Jiménez Guerrero 
y Manuel González Rodríguez, acusados 
todos del delito de contrabando.
El de la Merced cita a Francisco Gó­
mez del Rosal, Joaquín Criado Aranda y 
Juan Vale, para actuar como testigos en 
una causa.
Por el Ayuntamiento de Campillos se 
anuncia para én breve, la sübasta de va­
rias fincas pertenecientes al pósito de 
aquel término.
En la sección de alienados de este Hos« 
pital civil ha ingresado el procesado y 
presunto demente Antonio Martín María.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
siguientes partos de accidentes del tra­
bajo:
Manuel Galiano Martín, Manuel Jimé­
nez Plaza y Antonio Díaz Toledo.
Con motivo de celebrar.se hoy el cum- 
fieaños de la reina doña Victoria, no ha- 
jrá oficinas en los centros oficiales.
Han sido conducidos a la prisión cen­
tral de Granad,a, los reclusos en la de es­
ta capital, Francisco Medina Vázquez y 
Francisco Luna Martín.
De.sde la cárcel de Málaga ha sido tras­
ladado a la de Campillos el preso Rgfael 
Afaidonado Fernández.
Por la Dirección general dé Seguridad, 
se conceden quince días de prórroga, pa­
ra tomar posesión de su destino, al te­
niente de dicho cuerpo, don Benjamín 
Quevedo, recientemente destinado á esta 
capital.
En el vapor correo llegai’on ayer dó 
Melilla los pasajeros don Fernando Mar- 
tell, don Agustin Manzánedo, don Anto­
nio López, don Francisco Pastor, don 
Vicente Oliver, Mr. Jefeu y don Fulgen­
cio López.
El accidente ocurrido ayer a medió día 
en^la fábrica de electricidad de lá Góm- 
pañía alemana, que en los primeros mo­
mentos ca.usó alarma en la vecindad de 
la misma, carece de importancia, tratán­
dose únicamente de la rotura de un tubo 
de vapor. No ha habido desgracia perso­
nal alguna ni tampoco daños materiales.
_ Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se e;xpresan, los siguientes viaje­
ros:
Colón: Don Gonzalo Hernández, don 
Francisco Nieto, don Vicente Oliver, don 
Francisco Corral y don Domingo Villa- 
rejo.
Victoria: Don José María del Rey, don 
Francisco Duque, dou José Ruiz y don 
José Ramos.
Alhambra: Don Antonio Santos, idon 
Miguel Custél, don Angel Harís y don 
Ramón Checa-
Europa: Don Jorge Cartier.
Simón: Don Antonio del Río, dori José 
Gálvez, doña María Ruiz, don Jaime 




Depósito exelmsivo en ips cristales ISOMETROPES
G A S A  F U N D A D A  E N  1842.
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J .  R ie u m o n t . -  - G r a n a d a  64. (frente al estanco).
CARRILLOYCOMP
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8|20 
para U próxima siembra, con garantía de riqueza
PfsSiliü  «B jU Siap : C PH T C tC S. 23
P r a  in form es y precios dirigirse a la D irección:
Albóndiga i i  y 1 3 .—GRAN ADA
..
...... . ,
AUTOMOVILES DE ALQUILER  
CicSí *‘Sto&-wex*' psra psbladíB jei «Ismj 
PatraHa frente al Círculo Mercaatíl
Gran cpclie, de, turismo, OPEL, carreras de distancia ilimitada
T A LLER ES DE F. GARCIA. - ALAM EDA 24.
Británica: Don Emilio Arnau,don José 
Portabella, don José Hménez y don Do­
roteo Climént.
Feliz ínyencíón ha sido la del autor de 
la «Piperazina Dr. Grau», pues ella re­
suelve la curación dg los padecimientos 
artríticos como arenillas, mal de jpiedra, 
reuma, cólicos nefríticos, gota, ciática, 
neúraí^as, etc.
jUna buena maquinal
En otró ítígár de este periódico publi­
camos él anuncio dd ütiñ máquina deno­
minada la ZURCIDORA MEGANICIA que 
es sin duda, de gran utilidad. E^ie ap ra- 
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por uii niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto,. |e 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad qué este pparnío 
presta en cualquier casa de famílíá o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquiñilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA  ZURCIDORA ME- 
CANIUA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mqjer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Sebneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te L A  ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio d© diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y  al es­
cribir a la casa pidiendo úna, menciopar 
Él Popular
Theobro mina ¡ ‘ ‘Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en farm acia^ droguerías.
persecución del «Canario», que ya había 
levantado el vuelo, observó que se mon- 
taba en un tranvía, apeándose a la puer­
ta del ventorrillo denominado de «Quita- 
penas», en cuyo establecimiento logró 
detenerlo, entregando posteriormente el 
preso y los efectos robados en el cuartel 
de la guardia civil,.
La fuerza de este Instituto condujo a 
Málaga a l detenido.
En la Avenida de Pries se encontraba 
anoche promoviendo fuerté escándalo en 
estado de embriaguez Antonio Egeá No­
gueras, a quién sé le ocupó un revolver 
cargado.'
Ingresó en la Aduana, a disposición 
del Gobernador civil.
Juan Jiménez Carrasco presentó ayer 
una denuncia contra Éduardo Reina por 
haberse apoderado de una chaqueta nue­
va de la propiedad del denuúciánte.
De ló sucédido se ha dado cuenta al 
juez de instrucción de Sanio Domingo.
‘" " f a  el estómago e intestinos el Elixir 
Estómacal deóS'aís de Garios.
A l Gremio de Ultramarinos
Él Síndico del gremio de Ultramarinos 
participa a sus agremiados, que termina­
do el reparto de cuotas para el ejercicio 
de 1915, desde hoy hasta el 27 inclusive 
se encuentran expuestas las listas en la 
cervecería «La Peña», Pasaje de Here- 
dia51.
El martes 27 a las 8 de la noche y eq 
el local de la Unión Industrial, Pasaje de 
Heredia 41 al 5]., pral , tendrá lugar la 
celebración del ju,ic,io de agrayio.
Lo que se hace público para conori- 
miento de los interesados.
En la Plaza del Teatro riñeron ayer 
José Corchero Martin y Antonio B&ñco 
Díaz. :;
Un municipal los condujo a la preve»- 
ción de la Aduana, donde quedaron, a 
disposición del Gobernador.AUDIENCIA
Suspensión
El juicio que debió celebrarse ayer en 
la sala segunda fué suspendido por in- 
comparecencia del procesado.
Sin juicios
Con motivo de la festividad del día, boy 
no se celebrarán juicios en esta Audien­
cia.
Seña¡lsimientos para el lunes
Sección
_ Campillos.— Hurtó.— Procesado, Frw- 
cisco Escalera Alvarez.— Letrado, señor 
López de Uralde.—  Procurador, señor 
Casquero.
Sección2^
Antequera.>—Robo.—  Procesado, Juan 
Muñoz Martib-—  Letradoj señor Nogues. 
— Procurador, señor Casquero.
EL PUEHTE DE TETDAN
DE LA PROVINCIA
En Campillos ha sido preso el vecino 
Pedro Mora Ramjrez, que fué sorpren­
dido por la guardia ciyil hurtando bello-^ 
tas en el cortijo llarnado «La  Cuesta» pro­
piedad de don Benito Aviles.
A I detenido se le ocuparon tres cuarti­
llas de dicho fruto, 'siendo consignado 
eu la cárcel a disposición del juzgado 
municipal.
La guardia civil de Alhaurin el Grande 
ha echado el «guante» a un sujeto llama­
do Diego Medina Díaz a quién reclama­
ba el alcalde de dicha villa.
Éti la Pir§CGÍ,én gpqerql de Ob 
blicas fué adjudicada ayer a la S» 
Anóninaa de Málaga «L¡a Metaló 
que preside don Julio Goux, la co 
ción de la parte metálica del pu 
Teíuán, en la suma de 168.831' 
setas.
El triunfo de la sociedad malagi 
tanto más notablq puesto quq sé ) 
taron pliegos de’ Linares, Gijón, 
y Bilbao.
Tal obra asegura un buen ge 
trabajó para nuestros obreros rñel 
eos; con la satisfacción y el pro ye 
realizaría en Málaga, y ásegúrá b 
tracción del puente de Tétuán, tai 
sario.
Bajo tan gratos auspicios, la n 
sociedad constructora habrá de 
sentir su beneficiosp ipfiujo sol 
obras públicas de Málaga.
En Pizarra riñeron los vecinos José 
Dominguez Cantarero y Antonio García 
Gutiérrez, resultando éste con varias he­
ridas en la cara,que le causó su contrario.
La guardia civil capturó al agresor, 
consignándolo en la cárcel a disposición 
de la autoridad correspondiente.
En la alcaldía de Frigiliana se ha pre­
sentado una denuncia por hurto de 21 pi­
nos en el sitio denoipinado .«Cerro de Ca- 
macho» del monte pinar de los propios 
de dicha villa.
Se ignora quién queda ser el autor o 
autores del hecho.
Sucesos locales
El guardia inunicipal nocturno Manuel 
Utrera Silva, que presta servicio en la 
barriada del Palo, nos interesa hagamos 
constar que él fué quien detuvo al sujeto 
llamado Antonio Burgos Narváez (a) «Ca­
nario», autor de Ja sustracción de una 
cartera conteniendo varios documentos y 
sesenta pesetas al vecino de Almáchar 
Antonio Pérez España. ’
Esté je  refirió ál ínencionado agente lo 
sucedido, y al salir el guardia Utrera en
lí^STP.UCClON PUBLICí
Por la Dirección Geqeral, se han concedido 
• atas de Iicaúcia a doña Óarlnta Rní maes-45 di lí C i’ o Bol, ­
tra de la escuela do Sari José de esta capit^b
Se ha adrnitido Ja renuncia 
*̂’‘*'d.Uaj.o interino de ! 
Alfonso Molina, siendo nombra 
don Aütonio Eámós Pernándéz,
f  do nombrada maestra sup
a « i a  H
Se í
Adelaida Echevarría a quien se t 
en periodo de observación.
j f s f o m i d l s  c s i m i a l
Vapores entrados
Vapor «M lgueLM . Pinillos», de Val
* «Vicente la P o d a s  de Melilla
> «Aznalfarache», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «M iguel M. Piuillos», pam O
* ^  Roda», para Melfi
> <TelIus», para Londres.
* Sevilla.
* para Liverpool. 
«Sev illa », para GibraltaCi t
JÜMJ!!#
P ig ín a t e r c e n
ÉL POPULAR
Sábado 24 Octubre tOT j
OÉLEBiGlOti DE HiClEHOl r
jlaTesorSíade Hacienda 111.654‘89pesetas.I A «pv constituyó en la Tesorería de Hacien - 
^ A T d e  pósito de 794‘10 pesetas don M iguel 
vaiardo Medina, como gerente de la Sociedad 
^Tpi^ de la Costa Granadina, para gastos de 
® ? nT«rcación de 222 pertenencia de miperal
titu toL  <San Cristóbal, del
& n paeN e iia .
T n Administración de Propiedades e Iin- 
.nestos ha aprobado el repai-to de consumo 
§el pueblo dé Álpandeire.
pórel niinlsferio de la G uerra  han sidofm Lru i
38-02 pe-
sááip* Cayetano Fernández Aparicio, sargen ­
to de la guardia civil, 100 pesetas.
^Bón Guillermo Estévanez de la  Fuente, to- 
íik te  coronel 487‘60 pesetas. .





Más de la sublevaciQi:^
LISBOA.—  Asegúrase gue muchos 
iponárquioos eran contrarios al movi­
miento que debié estallar el 30 de Agosto, 
y que se aplazó debido a upa carta del 
éx-rey Manuel, enviada a Acevedo, a 
quien recomendaba prüdéacia. _ , _ 
También se asegura que ba dirigido 
la conspiración una señora dg carácter 
enérgico, intermediaria de los jefes mo- 
úárquicos que se hallan en Portugal y el 
óxtranjerQ.
Visitas
Por la Dirección general de la Deuda y d a -  
íes pasivas han sido cpncgdidas las siguiehties
^® S?ran c iseo  Teja Te ja  y  doña M aría Rey 
Rey, padre del soldado Ezequiél, 182‘50 pese-
Rafaela Hurtado de Mendoza y  Jimé­
nez de Eneiso, huérfana d e l coronel don M a­
nuel Hurtado de Mendaza Martínez, 1.T25 pe­
g o n a  María de la Concepción Ayd|a Pai-rhll 
huérfana del capitán don Apto,n|p AyAlp* 99" 
laño, 625 pesetas.
DE PROVINCIAS
U o t a s  d e  M a r i n a
Procedente de Valencia llegó  p l  yappr, Mi­
guel d« Pinillos, nó desembarcando ep ésta 
ningún pasajero , , , j .  .
Lleva 78 pasajeros de tránsito, y  se dirige  
a la Habana.
j l p t a s i l i i t t e  áe
Estado de las operaciones de ingresos y  pagos 
verificados én la Caja municipal duranié los 
dias 14 y  15 de Octubre de 19 L4;
in g r e s o s
Pesetas.
Existencia anterior . . 
Recaudado por Cementerios. 
y y Matadero. .
»  Id. Palo
> Id. Téatinos . . . 
»  Cárhes. . . .  .
» Inquilinato . . .
> Patentes . .  . .  
y Mercados etc . ;
Cabras etc , . .
> Timbre sobre espec­
táculos . . . •
> Cédulas . . . .  
»  Carros y bateas. .
> Carruajes; . . •
> Pescados . . • •
> A guas . • • •
> Extraordinarios.  ̂
»  Arrendapiiepto de





















v a l e n c i a .—L os estudiantes no en­
traron boy en clase.
Muchos de ellos recorrieron las calles 
alborotando, y una comisión subió a ha­
blar con el gobernador, quién les acon­
sejó que vieran al rector y le demanda­
ran permiso para reunirse, a fin de con- 
eretar la protesta.
La policía salió al encuentro de los 
grupos, obligándoles a disolverse.
A  la una de la tarde la normalidad era 
conipleta. ‘
Los rebeldes
Bx4.DAJOZ.—Comunican de Portugal 
que el Gobierno reduce la rebelión.
El teniente Constancio que subió a Ma- 
fra con las fuerzas rebeldes, logró unirse 
á otras que se hallaban ál norte, capita­
neadas por Mavá.
Ha decretado el Gobierno que a cuan­
tos individuos se capturen en flagrante 
delito contra la República, so les juzgue 
militarmente en el término de 48 horas.
A prehensión
BADAJOZ.— En Torrevedras fueron 
aprehendidos tres carruajes con armas, 
municiones y uniformes.
El Gobierno se ha apoderado de Ma- 
fra, decretando su estado de sitio.
Han sido apresados, también, los na­
vios que secundaron el movimiento.
El sargento preso declaró que entre 
los sublevados escasean las municiones, 
A  última hora circula el r umor de que 
el teniente Constancio y el coronel Ma- 
dereira, por haber precipitado la rebe­
lión de las tropas que guarnecen Mafra, 
hicieron fracasar el movimiento.




'Instrucción púb lica . . • . . •
Materiales de obras públicas. . . 
Contribuciones al Estado. . . •
Beneficencia , . . . . . . .
Camilleros. . . . . . • • •
Menores. . . . , • • * ‘ •
Arrendamiento de a g u a s . . • •
Jornales. . • • •, • • *. *. •










Total de lo pagado. . . 
Existencia para el 16 de. Octubre 






Día 23 de Octubre de 19,14
Pesetas.
M atadero....................
> del Palo. .
»  de Churriana 
»  de Téatinos. 
Suburbanos . . . .
Pon ien te....................
Churriana. . . . .
C á r tam a .....................
Suárez.................... .....
Morales. . . . . .
Levante ....................
Capuchinos . . . .
Ferrocarril . . . .
Zamarrilla . . , .
Pálo! . . .  . . .
Aduana ....................
Muel l e. . . . . .














Total . . . . .  .2.158*24 
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 22 de Octubre, su peso en canal y  
derecho de adeudo por todos conceptos:
21 va,eunps y  7 terneras, peso 3,041*000 kí- 
logramos, pesetas 304*10
18 lanar y  cabrio, peso 231*000 kilogramos, 
24.pesetas 9‘ x
17 cerdos, peso 1.741*500 kilograipos, pese­
tas, 174*15. , j.
Carnes fi’pscas, peso 61 kilograuióp.» pesetas 
6*10. '
Puesto sanitario de PQ®'
logramos, pó̂ é̂tas'OO'^OOi 
Total de peso', 5.074*500 kilogramos.
Total de adeudo, 493*59 pesetas.
Cementerios 
Recaudación obtenida en el dia 23 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 129*50 pesetas.
Por permanencias, 32*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas, ..
Por registro de panteones y  nichos 00 00 
Total 162*00 pesetas.
EL NORTE ,
Fábrica de helados estilo Ingles, 
V refrescos de todas clases.
POZOS D U LC E S  44.— T E L E F O N O  419.
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, único de su el*se 
en “Málaga, se sirven helados al precio de 0 30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; 
devolviendo e l casco, se entregará 0*20 pese-
Los helados se seguirán expendiendo du­




Se han recibido las grande^ ooleooionea de 
artíoulos para las próximas estaoiones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas olases propios para latos 
de señoras como de caballeros. _
Extensísima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especiar 
les que tan acreditado tiene esta casa y á pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas cláses qúfe tan aoredita- 
doB tiene esta casa.
TELÉFONO)
Madrid 23-1914.
LO QUE OiCE EL PRESIDENTE
Dató nos manifestó que había despa­
chado cóii' él rey; batiéndoio también los 
ministros de Fomento e Instrucción.
Mañana no habrá recepción en palacio, 
por el estado avanzadísimo del embarazo 
de la reina. . - t
N i mañana ni pasado despachara el 
rey, a menos que algo importante lo re­
clamara.
Gaceta
El áíario óficial de hoy publica lo si-
^'Tutorizando la importación 4®. 
hasta 3000Q toneladas, y prohibióudoée 
nuevamente la exportación 
gue a esa cantidad o el precio exceda de
25 pesetas los 100 hilógramos. ^
Anuncio del Gobierno italiano prohi­
biendo la ascensión de toda clase de ae­
roplanos y dirigibles en Italia y sus co­lonia .̂ En casó dé desobediencia se dis­
parará contra ellos. _ ,
Disponiéndo los distintivos que podran 
usar los* sobrestantes de obras publicas.
Nombrando la Junta de Patronato de 
la Escuela de náutica de Málaga, tenien­
do representación los consignatarios de 
buques, Cámara de Comercio y Casas ar­
Destinando al primer tenmnte de in­
fantería, don José Escobar re­
gimiento de Extremadura, en Larache.
^ Concediendo licencia para contraer 
matrimonio al segundo demente de in­
fantería de la reserva de Ronda, don Mi 
guel Ferrer Alvarez, con dona Mercedes 
Blanco.
Sin noyeaad
Según nos dicen en los centros oficia­
les, en Marruecos no ocurre novedad. 
Nombramiento
Ha sido nombrado arcediano de Va­
lencia, el canónigo de la misma, don Jo­
sé Veneylo. ^
Intereses malagueños
H o v  sé verificó en el ministerio de Fo­
mento la subasta de las obras d̂ e repara- 
Sóñ d e lp ü o A  de Tetaán sobre .1 no
* ^ 'l í lS a s Í a h é  aá¡eíi<:a<l? en 
nesetas a la Sociedad Anónima «La  Me- 
E g i c L d e  Málaga, que preside don
Julio Góux.
Presupuesto
En el Congreso se ,^ °^ !be?na-
comisión del mismo
ción, dedicándose al estudio del mismo.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Instrucción- j., u  TMr.f-
Foncediendo al Director de la Ñor 
v í a  mníStros de Sevilla, don Manuel 
“ rtiUo, honores de ¡efe superior de ad- 
ministracíón civil. adicional
a l X a ^ ' d e f n f o T e ’diScio destinado
a Instituto, en León. para
Idem, se dedi-
construcción de un . 9.
cará a Escuela de vetermaiia, en Lór
*̂ *̂ Idera el reglamento para régimen y 
gobierno de i f  Escuela superior de ar­
quitectura, de Madrid.
^ Estableciendo, con carácter oh^ga^o- 
rio la targeta y registro ae 
colar para lodos los alumnos de
tritos docentes. ri-
Subvencionando al Ayuntamiento de 
i Málaga para la construcción de un edi­
ficio destinado a grupo escolar.
De Fomento.
Aprobando el contrato de arrenda- 
miento de un local para Escueta de mon* 
tes.
Autorizando a la Junta de obras da 
puerto, d,e Santander, para ejecutar por 
administración las obras de reparación 
del muelle número uñó, deMaliano, éri 
|icho puertó.
SanchesE Guerra
El ministro de la Gobernación nos 
dice que el alboroto estudiantil registra-^ 
do ayer en Valencia repercutió hoy en 
Madrid.
Los estudiantes del preparatorio de 
Derecho/ Medicina y Farmacia PQCÓ- 
Urieroñ algunas calleé protestando con^
(ra la reciente disposición del ministró 
4e Instrucción que prescribe sufran exá- 
men para ingreso eh la Facultád.
Una comisión de estudiantes va ahora 
á conferenciar con Bergamin.
Doña Victoria
La reina, acompañada de su dama la 
¡señorita de Loigprry, estuvo en varios; 
comercios corapirando ropas y mantas 
para el Ropero de la Caridad,
 ̂ A l atardecer paseó con el i*ey, en auto/ 
por la Casa de. Campo, regresando yá 
anochecido.
Disposiciones
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerraí! publicará mañana lo siguiente: 
Circular declarando aptos para el as­
censo a 139 primeros tenientes.
Disponiendo el destino correspon­
diente al maestro armero de segunda 
don MaHuel Fernández.
Idem la reme-sa de? varios- efectos al 
Hospital militar de Melilla.
Circular resolviendo que los jefes y 
oficiales suspensos de empleo puedan ser 
asistidos en los hospitales civiles y mili­
tares, percibiendo e l tercio líquido de su 
sueldo.
Concedieneo indulto, por haber contrai- 
do' rnairimouio sin licencia, al profesor 
segundo 4® equitación de Malilla, don 
Manuel Gómez Tabanera.
Audiencias militares
Echagüe ha reanudado las audiencias 
militares suspendidas durante el verano.
Licencia
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» de hoy concede licencia para 
matrimoniar, al capitán del regimiento 
de Melilla, don Adalberto Cordoncillo.
Alboroto estudiantil
Esta ipañana, los estudiantes del pre­
paratorio de las distintas facultades pro­
movieron alborotos ante la universidad, 
protestando del exámen de ingreso en la 
íácultad.
Los escolares recorrieron vanas, ca­
lles, dirigiéndose al ministerio de Ins­
trucción. , , TIT
Cuando lleg«»;fe!¡«J a la Facultad de Me,r 
dicinq, la p,oli«i -̂J®s,4isolyi ,̂,.-p^  ̂
do entopce.s una comisión a éhtreviátarse 
con Bergamin y exponerle las razones 
de la protesta.
Después de hablar el ministro, conven-, 
ciéronse los escolares de que se trata de 
una mala interpretación del decreto, re­
ferente al exámen mencionado. •
Como las algaradas estudiantiles de 
Valencia y Granada obedecen a la mis­
ma causa, Bergamin ha. enviado aclara^ 
ciones a los respectivos rectorados, cal­
mándose los^bÍTios- . -j j  j-A
El secretario de la universidad dió 
cuenta al ministro de Instrucción de la 
actitud de los estudiantes.
Los prietistas
En el domicilio del señar García Prie­
to se reunirán mañana los demócratas 
para acordar la linea de conducta que 
han de seguir en las cortes. . ^
A  la reunión se concede gran impor­
tancia, pues en ella se abordará el tema 
K  unión dé los liberales, de que tanto 
l®Í;íen5 Ablando-en les círculos políti­
cos.
Hoy visitaron al presidente del Conse­
jo el obispo 4ó Guadix y una cornisján 
del Centro instructlyo obrero, acompaña­
da por el señor Aical^ Zamora.
Los comisionados expusieron al presi­
dente el desap de, que asistiera don 4b  
fonso a la apertura de .curso y reparto de,
premios. ,
El gañor Dato, le^ contesto, qpe el rey 
asistirá,sí gn® numerosas ocup,aciones no 
se lo impiden. ,
I ,*o s  o p B ju m Q iO 'n is t a s
Los dípíltados áé Já Cónj unción ropq- 
blicano socialisía ss PéSuDran para antes 
de la apertura de laS Óo.fiéS-
A u d ien cia ig
El rey féóíbió a los generales Bszá«,^ 
Ágar Y Pardo; a lós coroneles Fernández, 
España y Gbanos;'al Íeílícni» coronel Si­
mancas, que dió gracias al rey norias 
cruces de. Alfonso XIX que concediera a
sus hijos bíartuel y Mario _ , j
Además le entregó un ejemplar de su 
estudio sobre la defensa de Numancia.
También le informó de estar constru­
yendo un museo. „
Después cumplimentaron 8 don Ai/ô n-̂  
so varios jefes y oficíales'de las distintas 
armas, Cobián, el hijo dei marques de 
Rafal y el obispo de Sión.
y  ^lííiCO
Vinos Finos d0 M0aga criados Bodega, calle Capuchinos 15
' C 4 , s V  I S T O
Don Eduardo Diez, dueño del estableeimiento de la calla de San Juan de D.ios número 26,
v a l d e p e ñ a  t in t o
Una arroba de 16 litros de Vino Tmto . . . .
lia
Xl4
Una botella de 3j4 »  »  »  '
Vinos Valdepeña Blanco
I (á) de leü tros Va,ldepeña blanco ptas. 8*60
. Pesetas 6 
. i . »  a*50
. . . »  1*23
. . . »  0*36
. . . «  0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Íl2 »  8 » Jt » 3*25
Ijá » 4 » » 1*75
1 * » 0*45
botella 8i4 » » » » 0'30
Pedro Ximen »  













H ay una sucursal en la Piapa de Biegq púmevo 18, «L a  Merced», Cervecería 
-ida?laTseñas, San Juan de Dios 26. y  Alamos n.*» 1. (esquina a la calle Mariblanca,




D e B u rd eo s
S itu ac ió n  c ríH Q »
Los informes oficiops de hoy hablan 
nuevamente dé lá crítica que es la situa­
ción en todo el frente francés.
'Los alemanes,que comprenden la gra­
vedad de los momentos actual es, realizan 
gigantescos esfuerzos en toda la línea de 
combate, principalmeut® Xp® .TOÚrgé- 
nes del Aisne y e,n el Flandes y  Alta P i- 
Gardía, pretendiendo romper la? izquier­
da de los áliadós.
El ataque alemán se extiende desde 
Arras a Nieuport y la lucha es muy en­
carnizada. , , ,
En el Flandes belga los alemanes sos­
tienen un rudísimo combate cou fuerzas 
de infantería y caballería inglesas y los 
restos del ejército belga, apoyados por 
los monitores acorazados ingleses que 
bombardean sin cesar las posiciones de 
la derecha alemana. . '
Los aliados van extendiéndose hacia 
la región de Liile y de Alta Picardía, 
por donde pretenden romper la línea 
enemiga y reciben constantemente re­
fuerzos ingleses. u
En el centro solamente combaten ios 
franceses, rechazando los ataques del 
enemigo que son muy violentos.
Los alemanes intentaron con undor- 
midable epqppje romper la linea fran­
cesa, rechazar-
^°Añaden las referencias oficiosas qué 
el enemigo atacó coa gran vigor toda la 
línea desdo la Lorena a la Champagna, 
con objeto de que el generalísimo 
no retire tropas para llevarlas al Flan- 
des francés, donde la acción tiene capi­
talísima importancia.
En todo el Flandes llueve torrencial- 
menté y esto dificulta la marcha de las
°^sl"uen los informes diciendo que los 
aliad̂ ’osse proponen hacer un movimien­
to de, gran importancia para poner a los 
alemanes en retirada y cortar ésta por
^^Termina afirmando que el tifus y la 
disenteria cáúsan grandes estragos en
las tropas germanas. ,
En los centros oficiales sigue reinando 
gran optimismo.
EL ministro ,d6. Marina ha publicado 
un aviso dirigido a Iqs pavegantes ad- 
virtióndoles qüe han sido apagados los 
fuegos en Sandetic y otros puntos del
mar del Norte, a la entrada del Paso de
Visita
El periódico de Glemenceau declara 
haber recibido la visita de una importan­
te personalidad para encarecerle la con- 
venieiíciá de excitar al Gobierno francés 
a fin de que envie ropas de invierno a 
los soldados qué están en operaciones.
Fugitivos
A  Poerto Palisae lIeg.-5, proeedente de 
les costas de Bélgica, un ,?? ¿
ciendo 1.790 fugitivos belgas, salidos de
Ámbex’es, Ostende y Brujas. , ¿
' Traen lo poco que pudierou salvar ae
^'^Fueron^’reeibidQS por las autorldá^?® 
y el vecindario, dándose vivas a Bélgi^^
 ̂ Indulto
Dos soldados alemanes, 
muerte por robar en el campo de batana, j 
han solicitado de Poincaré el indulto. i  
Los abogados defensores vinieron a 1 
Burdeos para entrevistarse con el presi- t 
dente de la República, quien ofreció es­
tudiar el expediente. ̂ Campana
La  prensa ha iniciado una campaña 
encaminada a conseguir el restableci- 
piiento de la normalidad de la vida eco 
nómica francesa.
Comunicado
Sea'ún el comunicado oficial de las tres 
de la tarde, del jefe de nuestra ala iz­
quierda, fuerzas importantísimas Rema­
nas, cuya presenciá se había señalado 
ayer, continuaron los ataques violentísi­
mos en toda la región comprendida entre 
el mar y el canal de Labasse.
En resumen: las fuerzas aliadas man­
tienen su sitaación, y si tuvieron que 
ceder algún terreno en ciertos puntos,
en cambio avanzaron en otros. .
El enemigo desplegó gran actividad en 
todo el frente, especialmente en la región 
de Arras sobre el Semine, al norte y sur 
de ese rio, donde hemos progresado.
En particular, en la región de Rossie- 
re, en Santerre; y en la región de Ver- 
dun y Pont a Móusson, hemos alcanzado 
éxitos parciales.
Respecto al resto del frente, nada so
ha señalado. r i
El enemigo parece intentar sobre la 
totalidad del frente, y de modo acentua­
do entre el mar del Norte y Oise, un nue­
vo y desesperado esfuerzo, utilizando lo.s 
cuerpos de recienfo formación, constitui­
dos i por hombres acabados, de instruir, 
unos jovencitos y otros de edad 
y con oficialidad sacada una poca de ca­
da cuerpo de los antiguos.
D@ A m s t e ^ i ia m
Retorno
Dicen algqpqs vi^jérq?, qq® „m Sante, 
Brujas y Arriberes sigue regresando la 
población eivil, restableciéndoso la nor­
malidad.
Pánico
Aquí se asegura , que en Inglaterra reina 
mucho pánico, señaladamente en Lon­
dres, donde se estreman las medidas 
contra las sorpresas.
De Roma
Duración de la guerra
Un personaje político ha declarado 
que según las impresiones que se reciben
del embajador, la guerra durará hasta la 
primavera.
Con el término de las dos grandes ba­
tallas que se libran ahora en Francia y 
Galitzia, concluirá la primera fase de la 
lucha; durante el invierno habrá solo 
combates parciales; y en Marzo, Abri'jy 
Mayo se librarán grandes batallas, que 
decidirán definitivamente la guerra.
Bombardeo-
Continua con violencia el bombardeo 
de Cattaro, y algunos proyectiles cayeron 
cerca de los buques franceses e ingleses 
que so hallan frente al puerto.
Escuadra




En Egipto sigue creciendo la subleva­
ción contra Inglaterra.
Los indígenas se muestran irritadísi- 
mos contra los ingleses.
En Kench fueron saqueadas las prin­
cipales factorías, y  en Somaliland ocu­
rrieron disturbios grandísimos.
Se dice que en la ciudad de Borbera 
asesinaron a varios oficiales ingleses.
Cosecha
La cosecha de patatas en el imperio 
alemán se calcula eu 47 millones de to­
neladas-
D e Q p p e n ñ ^ g u e
Nombramiento
Ha sido nombrado gobernador militar 
de Metz, el general Owxn.
Prohibición
No se ha celebrado la fiesta onomásti­
ca de la empei’atriz do Alerneni®» orde­
nando, ésta que se prohiban los festejos.
De Londres
Comunicado
El comunicado oficial dice asi: 
«Co.ntestando a la petición del genera­
lísimo de las fuerzas aliadas, una flotilla, 
provista de numerosa artillería, apoyó el 
día 19 nuestra ala izquierda, cañonean­
do el ala derecha alemana.
Desde el día 19 continuó el bombardeo 
contra los alemanes, dirigiendo los dis­
paros, con arreglo a las observaciones 
de los globos.
Todos los informes ponen de manifies- 
to^el entusiasmo de los aliados por el 
apóyo de la escuadi’a, que no. sufrió pér­
didas.»
Duque
Procedente de China llegó a Colifornia 
el duque de Montpensier, declarando 
que se dirige a Europa.
Si Francia no le permite pelear, se 
alistará en la marina británica.
De Stockolmo
Buques libertados
A  petición del Gobierno sueco, las au­
toridades alemanas han libertado nueve 
buques mercantes que llevaban carga­




La emperatriz y las grandes duquesas* 
continúan visitando diariamente los hos* 
pítales.
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siempre, comedia infame, más infame que las que co 
metéis delante de la puerta principal; vos salís por la 
otra para ir ¿adónde? sábelos Dios, tal vez para reom- 
res con raadima dé Gisc en el gabinete del prefrcto
de p o lic ía .
— ¡Señora!-ru gió  sordamente el conde.
—Sois própie-tario ostensible de un periódico que 
ddiende la monarquía legít ima, y fedactor. secreto de una revista que conspira contra esta monarquía en 
favor del duque de Orleans. El periódico sostiene a 
la rama primogénita, y U redsta ddiende a ¡asegun­
da rama; de manera que si una de ellas se rompe, p 
déis asiros a la otra. Y  los ministros, los 
el gobierno; pero ^como los unos os sa ú an y 
otros os reciben, vos decís; puesto que obran asi, lo 
ignoran. No, no lo ignoran, caballero, lo saben, pero 
podéis llegar a ser poderoso, y saludan vuestro u u 
ro poderíoí se sabe que seréis rico y saludan vuestra
fátura riqueza.
—¡Adelante, señora!-dijo el conde Rappt medio
confundido. . -d •
—A la verdad, caballero—continuó Regina
¿no es esto una comedia incalificable, decid? 
tais cansado de engañar siempre? Vamos responde - 
me, ¿de qué servís en ia tierra? ¿Qué bien ha eis e 
cho, o por mejor decir, que mal no habéis kecbo, 
¿Qué habéis amado, o más bien, qué no habéis  ̂ abo- 
. TxA'iVrt.í /-iRísIliarn joueráis saber todo mi pen­
que hay para vos en el fondo de mi corazón? Pues 
bien, lo. que hay es ese sentimiento que vos sentís 
por todo el mundo, y que yo no había sentido liqcia 
nadie; jel odio! Odio vuestra ambición, odio vuestro 
orgullo, odio vuestra cobardía, os odio de piés a ca­
beza, porque de piés a cabeza no sois más que una 
mentira,
—Señora—dijo el conde—, muchas injurias son 
esas para una vergüenza que quería ahorraros.
—¿Ahorarme una vergüenza, vos, caballero?
—Sí, corren ciertos runaores con respecto a ese
joven
rrecido? Mirad, caballero, ¿q réi  r t  í ­
samiento, queréis conocer una vez para siempre lo
Regina se estremeció, no por lo que iba a decir el 
conde, sino por lo que iba a oir Petrus.
—No os creo—dijo.
—Todavía n® he dicho nada y ya me desmen­
tís.
—Porque sé de antemano que vais a mentir.
—A pesar de su parentesco con el general Cour- 
tenay, no es recibido en ninguna casa del arrabal de 
San Germán.
—Porque no quiere presentarse en nigún salón
donde pudiera encontraros,
—Lleva un tren de principe, y no se le conoce
fortuna.
—Porque le habéis encontrado una vez en un ca­
ballo de picadero, y otra en un palco del teatro Fran­
cés, con un billete que le había dado su amigo Juan
Robert.
Página cuarta
Desde palacio llevan a los heridos pas­
teles, tabaco y flores.
G e n e ra lís im o
Telegrafían de .Constantinopla que des­
pués de un amplio consejo familiar, el 
sultán, para combatir la dictadura del 
ministro de la Guerra y atajarla influen­
cia alemana, ha proclamado al príncipe 
heredero, generalísimo do los ejércitos.
De Biarritz
R o p a s
El alcalde ha recibido un importante 
envío de ropas y abrigos para los solda­
dos en campaña.
Hace la expedición la colonia francesa 




C r is is  o b r e r a
Muchos obreros se hallan parados a 
causa do la guerra.
Para remediar la crisis, la alcaldía re­
curre a la Junta de Iniciativas, propo­
niendo la explanación del segundo trozo 
de la carretera de Estepa a Santiago.
De Tenerife
V a p o r  a le m á n
Ha llegado el vapor alemán «Crefeld», 
que conduce 419 tripulantes pertene­
cientes a once vapores ingleses echados 
a pique y otros dos apresados en el At­
lántico.
Dichos barcos fueron hundidos por el 
crucero alemán «Kainuha» y el destró­
yer «Kvencer», que daban escolta a cua­
tro transportes.
Actualmente hay aquí ocho buques 
alemanes.
El transporte inglés, «V ictoria» ronda 
las aguas de Tenerj/e.,O E  i ñ O B I D
(POR t e l é g r a f o )
Madrid 23-1914.
El sitio de Belfort
Despachos recibidos de Berlín por vía
Suiza dicen que las tropas aleipanas 
aprietan el cerco a la ciudad de Belfort.
Añaden que han caido en poder de los 
sitiadores el fuerte de Lerouville y  otro, 
avanzando al este de la ciudad.
Este último fuerte fué ocupado por las 
tropas cuando las fuerzas que defendían 
el campo atrincherado-del mismo se in-̂  
temaron por ser imposible toda resisten­
cia.
Por el boquete que abrieron los ale­
manes en la defensa comenzó la artille­
ría gruesa el bombardeo do la plaza.
El kaiser enfermo
«E l Mundo» publica un telegrama de 
París, diciendo que el kaiser sé halla 
gravemente enfermo.
La noticia procedo de Copenhague.
Nota inglesa
He aquí el texto de la nota inglesa:
«E l Almirantazgo avisa el retraso con­
siderable del submarino «Número 3», te­
miéndose que fuera echado a pique en el 
mar del Norte,
Un telegrama de origen alemán asegu­
ra qué, en efecto, dicho submarino fué 
echado a pique el día 18.»
Nota austríaca
La nota de, la embajada austríaca se 
halla concebida en estos términos:
«La situación en el teatro de la guerra 
no ha variado.
Nuestras tropas luchan en territorio 
servio, al este de Di'ina, y el enemigo se 
mantiene a la defensiva.
Las noticias sobre el nuevo cerco de 
Sarajevo son falsas.
Las tropas servio-montenegrinas, arro­
jadas de Bosnia, no han intentado la 
ofensiva.
La flota francesa, superior a la austría­
ca, se pasea por el Adriático, evitando 
acercarse a Pola, donde está el grueso 
d'e la flota austríaca.
Resulta inexacto que sientan simpatía 
por Francia los habitantes de Ragúsa y 
Gravosa; precisamente ocurre todo lo 
contrario, desdo que supieron que los fa­
ros de aquella región habían sido des­
truidos, y que en las islas de Lissa y Pe- 
gosa ni siquiera fué respetada la propie­
dad de los torreros.»
BALNEARIO OE ARCHENA
Seconorído sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
tlcas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio m ^  eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
E l c l^ a  es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E ,  O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar a l publico en general, y  particularmente a  los bañistas 
concurrentes a  las aguas de Aachen (A is  la  Chapelle —Pru-
sia), similares a  las de Archena, que pueden proseguir sus in 
teimumpidos trataznientos en estas aguas termales de Arcbeua.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In s t a la c ió n  h id r o -  
t c r a p ic a  c o m p le t a ,  In s t itu to  d e  M e c a n o t e r a p ia ,  E s tu fa  d e  
D is ta la c ió n  d e  la v a d e r o s  m e cá n ico s  á  v a p o r ,  
m t im o  s i ^ e m a  d o  l a  c a s a  J. A .  J o h n  (A le m a n ia ) ,  T e lé g r a fo s ,  
C O M eo s, C a p i l l a ,  G r a n  C a s in o , T e a t r o -C in e  (función todas las 
noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  e l  añ o ,  
j!?* m a gn ífic o s  H o te le s ,  cuyos precios son (comprendiendo habita- 
món, d^ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente);
T E R M A S ,  d e s d e  1 2  á  2 0  p e s e t a s  p o r  d ía ;  
H o te l L E V A N T E ,  d e s d e  6 ,2 5  á  1 1  p e s e ta s ; H o te l  M A D R I d ! 
d e ^ e  5 ,5 0  á  1 1  p e s e t a s ;  H o t e l  L E O N ,  d e s d e  3 ,5 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 16 por 100 sobra 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
^  llegada de todos los trenes se bailan en la estación los coches-ómnibus
«flee; Hoteles del Balneario de Ba­
silio Im reta.
Aviso mny interesante.
Todo b^ is tá , antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros* 
p ^ o s ,  tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
^ te le s :  B A S I L I O  I B U B É T A y  B a ln e a r io  d e  A r c h e n a .— M u rc ia  
(E s p a ñ a ).
O N I O V I S E D O
GRANDES ALM ACENES DE M ATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la_sm jguid lámpara ■de fihtmenfco metálico irrííjúpiblo «Wotan 
£  obti«i>o mm economía vf)rdiid de 75 0̂ 0 en el coitsumí Motores da
•pare k  itvlfdí Behukert, de Ber:u., paralaindusuia^y con bomba acoplada
PArft la trlevaoion de agua a ios pisos, a precios Bumamente económicos
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Se dice que tiene por banquero no sé qué prin­
cesa de teatro.
¡Caballero!—exclamó Regina, pálida de cólera 
y de terror , os prohíbo insultar al hombre a quién 
amo.
Y  dirigió estas últimas palabras hacíala estufa, a 
fin de que Petrus comprendier.a bien que iban dirigi­
das a él. Después, acercándose a la campanilla, que 
agitó violentamente.
—Si una cosa puede consolarme al oiros calum­
niar a un ausente, caballero—añadió — es la convic­
ción que tengo de que si ese ausente se hallara de­
lante de vos, no os atreveriais a repetir una sola de 
esas palabras.
En aquel momento se abrió la puerta y se presen­
tó Nanon.
—Acompañad al señor conde—dijo Regina a su 
cam alera , entregándola una luz.
Después, como el conde, rechinando los dientes 
de rabia, parecía que vacilaba en retirarse.
Regina, con ademán 
de suprema autoridad, .señalándole la puerti abierta.
El conde, hubiera querido resistir, sin duda, Jero 
«sentía  dominado por la giandeza de ánimo de la 
joven. Lanzó sobre ella una mirada de serpiente, 
obligada a huir, y con los dientes apretados, ios pu- 
ños cerrados, y voz sorda y amenazadora.
Pues bien, señora—dijo—, ¡adiós!
Y  salié seguid® áe Ñan»n, que cerró la puerta
EL POPULAR Sábado 24 de Octubre 1914
OLTIiOS 0ESP4CH0S
( p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 24-1914.
Los sucesos de Portugal
BADAJOZ.—Hoy llegaron, a pie, tre­
ce portugueses, algunos de porte distin­
guido.
Interrogados por las autoridades se 
confesaron compromotidos en los suce­
sos.
_ Aseguran que el motivo de la subleva­
ción ha sido la negativa del pueblo a ir 
a la guerra, interviniendo en los tumul­
tos algunos monárquicos del norte, don­
de se halla el foco de la rebelión.
Antes del movimiento se recibieron 
proclamas impresas excifando al país a 
que^se opusiera al sacrificio de la patria, 
y añadían que solo justificaríase la inter­
vención en el caso de ,una invasión ex­
tranjera.
Muchos automóviles persiguen a los 
rebeldes, que se refugian en los montes;
Al pasar por los pueblos, los soldados 
de la república, a loa que aclaman los 
vecinos, recegen las armas y pertrechos 
que abandonan los revolucionarios.
A L E G B I d  '
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio y cubierto a la c a r t a --------------------------
Especialidad eu vinos de los Moriles 
18. MABIN GARCIA. 18
ESPECTáCULOS PÚBLICOS
:r i lStH H4TERIA KJTROfiEWAOfl
'̂ iÍféfí$é/ó//etbs soórésh
fsümsem
T e a tro  P r in c ip a l
Hoy se inaugura la temporada de in­
vierno en este teatro.
Gran acierto ha tenido la emjoresa en 
la elección de compañía; la de! señor 
Echaide es de las más completa que hoy 
hacen campañas en provincias, aparte de 
que las figuras artísticas de la señora 
Emo y del señor Echaide, son base fun­
damental para poder asegurar, sin ries­
go de equivocarse, el éxito indiscutible 
de la temporada.
Dos obras magníficas han sido las ele­
gidas para el debút: una comedia gracio­
sísima «E l Noveno Mandamiento» y una 
gran obra dramática, «El Ladrón»; en es­
ta última se distingue notablemente el 
señor Echaide.
Para comodidad del público el espec­
táculo se dividirá en dos secciones, em­
pezando la primera a las ocho y media y 
la segunda a las diez y cuarto.
Aparle de las importantísimas refor­
mas que se han llevado a cabo en el tea­
tro, lo que más ha de llamar la atención 
del público es la que atañe a la instala­
ción del magnífico salón de espera que 
tanto ha de beneficiar a las personas que 
asistan al teatro.
Nuestra felicitación a don Manuel Gu­
tiérrez, gerente de la nueva empresa, por 
su acierto y actividad.
T e a t r o  L a r a
El airecillo de la suerte sigue soplando 
por el antiguo y moderno circo de Atara­
zanas,
El notable número de «Los Gustinos», 
una vez terminado- su contrato, ha sidó 
sustituido por otro no menos notable, 
«The Arahu», excéntricos cómicos que 
realizan trabajos acrobáticos muy ^per- 
factos,
EL público los ovaciona entusiastamen­
te todas las noches.
De igual merced gozan los demás ar­
pistas que integran el espectáculo.
T e a t r o  V i t a l  A z a
Mañana domingo reanudará sus fun­
ciones esle teatro, con un magnífico cine.
El pe fip; ma de películas será escogi­
do, estro; á-.idose algunas de gran méri­
to, siendo los precios baratísimos.
l  . / K  F ' E
[iprssi ÜÉlia lis Ceslies fiilres |i ipiÉ Íiineísrlf
Bespsebo: Sc.r ta Lucia, 22pesqui!3a a calle Comedias
TELEFO N O  407
Ebta empresa ro tiene corredores y sirve todos los coches con ru'nas o estu­
fas de orisiates a todas las familias que se dirigen dirfctamente al despacho, 
donde encontif.rán giardís vertajes en todos les senicii s de; do cuaita clase 
lias*a la de primera.  ̂Li s de terrera en adelante llevarán les cal alies ermanta- 
s. No ajiistad n'iigun servicio sin antes consultar con esta empresa donde ve- 
a.n las vorp.njas que esta proporciona a las familias por su economía y lujo.
Páp on'3.fviítií í,u€Ía,'2^2 esquina ca le £• medí - s
m m u E s m
es cífralo de 
füeineslii Cranti- ler efer̂ escesife
SIshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to* 
marse todo él año.
Delicioso como 
1>ebi4a matutina, 
obra con sua'vi- 




1867 por ñifred 
SIshop, m insus­
tituible por ser el 
ñnico proparado 
puro entre loa de 
su clase.
Exigir en los 
frascos el nombre 
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que os permitáis aplaudirme, y si hago algún papel, 
es en el drama de mi pobre vida, al cual espero que 
Dios dará un desenlance cualínerecen el crimen y la 
inocencia.
—Perdonad, señora—replicp el condé con fingida 
obediencia—, eso depende sin duda de la costumbre 
que tenéis de trataros con artfetas.Pero habéis dicho 
esas últimas .palabras, tan dra^át crei
hallarme en el teatro.
- Os engañabais, «padre mió» —respondió Regi­
na con implacable firmeza—, estáis en el cuarto de 
vuestra «pobre hija», y si uno dé los dos representa una 
odiosa comedia, sois vos, vos qu,e tenéis por cara una 
careta, vQs que habéis ieyantadofcon vuestras manos 
ios tablados en que representáis, toda clase, de papeles 
desde hace quince años. ¡Ah! habláis de comedía y de 
teatro, ¿y qué hacéis vos sino representar una come­
dia? La duquesa de Herofor tiene gran poder en la 
corte de Inglaterra, adonde esperáis ser enviado un día 
como embajador, y por tanto no hay terneza que no 
hagáis a los niños de lady Herofot. ¡Comedia! por­
que aborrecéis a lo niños. ¿Que no aborrecéis, por lo 
demás.'- Guando vais en coche a I4 corte, al ministe­
rio o a la Cámara,lleváis siempre un libro en la manq. 
¡Comedía! porque no podéis sufrir ia música. Pero la 
artista es querida del barón de Straashusen, uno cíe 
los diploniáticos más poderosos de la corte de Viena.
Para redimir todas estas hipccresíiis vais, a la verdad,
el domingo, a Samo Tomás de Aquino. Comedia
T o m o  v ,
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Cine Püscualini
Continua proyectándose con creciente 
óxilo la sensacional película «La heren­
cia del marqués de Morfontaine», tercera 
de la serie Rocambole, cuyo interesrante 
argumento cautívala atención del pú­
blico.
Hoy se exhibe por última vez tan esco­
gida cinta.
C in e  Id e a l
Anoche se estrenó con gran éxito la 
cinta titulada «Entre las fieras», cuyo in­
teresante argumento conáigue sugestio­
nar al público.
Esta noche se repite en unión de otras 
de extraordinario mérito, entre las que 
figura la titulada «Grandiosa corrida de 
toros por'Belmente».
S a ló n  V ic to r ia  E u g e n ia
Con numeroso y selecto público estre­
nó anoche este elegante Salón la magní­
fica cinta titulada YEntre dos deberes o 
la matanza do Saint Honoré»,obteniendo 
mucho éxito. t
Hoy se exhibe esta hermosa cinta y se 
estrena la de larga duración, «En tres 
horas», de la que tenemos muy buenas 
referencias.
Petj't  P a la is
Por su admirable desarrollo y esplén­
dida presentación ha conseguido un éxi­
to extraordinario la película en colores,. 
«La estrella del genio».
Para esta noche se anuncia un progra­
ma completamente variado, Hgurando 
las cintas de largo metraje, «í.uchando 
contra el vicio» y «La prometiJa dol si­
lencio».
PTisms i í  i !  i w
Para la novillada que mañana domin­
go ha de celebrarse en la plaza de Vé- 
lez existe gran .animación en Málaga.
Muchas per.=on8.s so-disponen a asi.^tir, 
por el solo hecho ,de presenciar las fae­
nas de los diestros José Mni tado «Ante- 
q.uerano» y Juan Jiménez Parrao.
fel ganado es de muchas arrobas y es­
tá muy bien de pitones, por lo que segu­
ramente dará bastante juego.
La Compañía de los Suburbanos ha es­
tablecido rebaja on loa billetes ordinarios 
‘ para esta ''or."idíí, y además pondrá en 
circulación un e.speci i-* qu saldrá
de Málag.a a, la -m-i -i ■ i ',erd •, reg -o- 
-iiido a .iíJd oco<< / ii '(‘A-’ ■iioi itu.-s un ia 
noche.
E f valiente y aplatrlido-matador de to­
ros Francisco Madrid, asesorará a las 
distinguidas señoritas veleñas que presi­
dirán la corrida. , '
Una banda de'm^isi'ca acudirá a la es­
tación de la vecina ciudad para recibir a 
las numerosas, per.sonas de Málaga que 
se disponen a asistir al taurino e.spec- 
táculo.
de ministros, convocando a las Cortes para ol 
día 30 del actual.  ̂ ‘
— Edictos nel Gobierno civil, sobre convo­
catorias de elecciones municipales para el día 
8 del próximo mes de Noviembre en los pue­
blos de Car tajima, Cuevas del Becerro, Genal- 
guacij, JÚKcar, Paráuta, Benaoján, Benalau- 
r ia y  Montejaque
—Nombramientos de auxiliares cobradores 
hechos por el arrendatario de Contribuciones 
de e.sta provincia.
—Edictos de diversas alcaldías y requisito-, 
rías de varios juzgados.
i\MENIDABES
U n  cortesano estaba en los últimos momen­
tos de su vida.
Erase un hombre abrumado de deudas, que 
había obS’ rvado una conducta bastante li­
bre.
— L a  fínica gracia que pido a Dios, decía a 
su confííBor, — e.s la de que prolougae mi vida 
hasta que haya pagado .a mis acreedore.s.
— Tan justo es el motivo, hijo mió, que de­
be esperarse que Dios acceda- a la  súplica.
— ¡Ay, padre! Si Dios hiciese eso, yo esta­




— El acusado .ai fin lo ha confesado todo. 
—:¿Y qué es lo que ha declarado?.
—Que. es inocente.
0  ¥  E 0  á  D
- L A  ZURCIDORA MECANICA-
I Con este aparato hasta un niño puede 
' rápidamente y  siú igual perfección 
; ... . .ZUEGIR .y .EEÍJÍENDAR 
I medias, calcetines 'y íéjídó de íodaá clá- 
' ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE FALTA ¿/EN NINGUNA FAMILIA:
Su mifhejo es sencillo y  dé efecto éóte' 
préndente. Cada zurcidoj-a mecánica va 
acompañada de las instrupcídnos prech 
sas para su‘funcionamiento. *
Se vende libre de gastos previo envió 
de. D IE Z  P E S E T A S  por giro postal o 
mutuo.
No hay catálogos.
M AX IM O - S G H N E ID E R  :
,-P.̂ seo de Gracia, 07 —tBíjrimlo'T.i.'í , Esp.aña
Una córaí.sión de obreros carpí uleros 
visitó ayer al aic.ilde accidental-, señor 
Martín Rodríguez, expre''=ó'ad(>le la aflle- 
' tiva situación que atrave.saba el gre­
mio, debido a la carencia de trabajo.
Nuestro querido smig » y co'réíigiona- 
rio el alcaldé interino, atendió curnpüda- 
menio a los cornisionado.s, manifestándo­
les que pronio, h 1 bí í.an de-Ingrnr ocupa­
ción,- purs por pf-cto.dei de.’̂ i-ibo'de lds‘ 
casas ra;n-'i.'-ae.. se, luirí-r::!. Au iireve. p.Lzo 
nueíms- ediíic<-KCÍonp...í, y'-ir os'n furmci-han 
de enciintriir írai-..'ju túm bus cibrer,í,j,S;
B I B L Í O T E G A  P U B L I G á
' — DE '-A —
^ ;E  A M I G O S , ^ p . E L  P A I S  
Plaaa de ls| Clonsiiíu,ciÓB núm. 2
Abierta de. once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete, a nueve de Ja noche.




NaeiTniento.t: Carmen Llosa' Bodon, Jo,sé
: Toscano Nrvarretft, María To-c ino Puche y  
' Alfonso Martin. Ntp.vas .
.Defuocíoiies: Don Jo.só Jiménez Alcausa. 
iUüiíuao dé -o Mercnd .
Nacimientos: Victoriano Pérez Moreno, Jo­
sé Blanco .Anaya y Josefa Sánchez Calvo. 
Defúncionei : Victoria G arda  Jiménez.
Juigtxdo de San% boíTíingo
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Josefa Fuentes Ceres, María 
Bernal López, Salvador Jurado Moreno y  MÍt 
guel Delgado Martín.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Real decreto de la Presidencia del Consejo
%LV.'rMz;ar%»irmr?9
C IN E  ID E A L .— (Situado en la Plaza de lo® 
Moros].
Todas las nocljes doce magníficas pelícalafl, 
en su mayoría estrenos.
C IN E  M O DERNO .—  (Situado en Martiri­
ce^.
Funciones de cinematógrafo y  váríetés to­
dos los domingos y  dias festivos (tardé y no­
che). ..........................
Tipografia de Et Populas.—Pozos DulceSiúl.
O 'im G
MARCA
paraC O N V A LE O IE N T E S  y P E R -  
SONAS D E B IL E S  es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digestionea, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc.
LO S  A N E M IC O S  deben emplear el «Vino  
erruginoso», que tiene Jas propiedades delan- 
erior, más la reconstituyente del hierro, 
M E D A L L A  D E  ORO en el IX  Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
niversales de,Bruselas y Buenos Aires.
O m T E G A
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilable
depositada
Muy útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente, digeri­
bles y  nutritivos con fi'ecuenoia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc., etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos , 
de carne de vaca
L O E C H E R A LT *.  ̂ A T U R A L  »  mo
de las enfermedadb^d^M a^raráto°d^^^ los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
» b « l ,  Uíi8, U ga d o y  do la p i.I ooo especialidad; congeeíióa ce-
---------------- - ---- ^ f a n n á c i a a  y  droinierias, y  Jai-dinee, lg .~ M Á D R ID .
L a  H i n - T  P M  m .  a
refresoanta en g u m T o L 'lY lL n r .* ,  no m ancha la  piej, ni la  ropa, es inofensiva y
más reoomendabl© bJllanh'ri», pueda, usarse con la  ruéno como si fnese la
S i l  perfum erías, y  p e lu q u e ría s .-D ep ó s ito  Cén-tral, Preciado, 6 principal -M ñD R ID .
Ojos coa liá  S IMITAOIGNES Exigir la marca de fábrica y el precinto que cierra lábotolla ABRO YO
Me.'iggcríes maritimes de Marsella
Esta magnííjca línea de vapores reciLe mer­
cancías de todas clases a flete corrido y con 
conocimiento dn-ecto desde este puerto a todos 
tos de BU itinerario en el Mediterráneo, Ma- 
W e^o, Zanzíbar, Madagascar, Indo-Chinar 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia en combina 
n íL f í í - L ®  de la C O M PA Ñ IA  DE N A V E G A -  
GION  M IX T A  que hace las sahdas regulares de 
Malaga cadal4dí»s'p sean ios miércoles de ead» 
dos semanas.
Para informes y, mas detalles pueden dírirír-
E X T E N S O  S U R T ID O
—  E N  —
CORONAS
. j — wuüa auiOT
Málaga, don Pedro
Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientoe, 2(5
SE  V E N D E N
hota& de almacén envinadas. Dirimp^se «
don Rafael Arana, Mármoles ¡S Ces ianco), , - iio; (.es-
de todas clases y precio 
en ia funeraria de callé
SAÍ̂ CHtZ PüSTOñ Dúm. 2-
ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS GLASES 
- Sánchez Pastor, núm. 2. - -
— ¡Hombre, qué sorpresa!j¿Tu en Madrid? 
— chico. Me he casado y  he venido'a pa- 
gar la luna de miel.
—¿Y tú mujer?
- P u e s  allí, en Cuenca, se ha quedaetb.
’í
, T E A T R O . P R IN C rP A L ,—Compañía cómico 
dramática de Lu is Echaide.
Función para hoy:.
A l a s  ocho y  media: «E l noveno mauda- 
miento.».,'
A  las diez y cuarto: *El ladrón».
Freeios: Butaca con eqtrada, ,1‘25. Gene-'1 . V
TEiVrRO  I jA B A ,— Compañía gimnástica, 
acrobática, equilibrista, cómico m.%íca y mu­
sical. Toda» las nociitís-grandes soé^ioves.
CUNE P A S C U A L IN L  ■ „ (Situado en Is Ala. 
raeda de Oarlos Saes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníñeós cuadros, ea 
su mayor, parte éstrenós.
S A LO N  V ICTO R IA  E U G E N IA — (Situado 
en la Plaza de la VI erced).
Todas las uóches exhibición de'xúagníficas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en. calle de Li- 
borío Garda).
Grandes fanciones cíe cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
